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ABSTRACT	  
This	  rapport	  examines	  why	  people	  in	  the	  modern	  society	  search	  for	  inner	  spiritual	  experiences,	  
and	  whether	  it	  is	  possible	  to	  live	  a	  life	  of	  spirituality	  without	  loosing	  rationality	  or	  not.	  
In	  the	  rapport	  theories	  of	  the	  human	  psyche	  by	  depth	  psychologist	  by	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Sigmund	  
Freud	  (used	  as	  main	  theorists),	  and	  Lionell	  Corbet,	  and	  theory	  about	  the	  human	  religious	  needs	  
by	   psychologist	   and	   philosopher	   William	   James	   are	   used	   for	   analyzing	   and	   interpreting	   the	  
problem.	  This	  has	  led	  to	  a	  discussion	  including	  the	  main	  theorists.	  Finally	  we	  have	  used	  them	  for	  
describing	  the	  tendency	  of	  spirituality	  in	  modern	  society.	  
Jungs	  finds	  that	  spirituality	  exist	  in	  the	  psyche,	  thus	  making	  us	  getting	  in	  touch	  with	  it.	  Freud	  on	  
the	  other	  hand	  points	  to	  that	  people	  that	  search	  for	  spirituality	  are	  projecting	  their	  sickness	  onto	  
it.	  The	  result	  is	  that	  people	  search	  for	  spirituality	  to	  find	  purpose	  in	  life.	  The	  conclusion	  is	  based	  
on	  the	  theorists	  disagreement,	  which	  causes	  an	  unclear	  answer	  to	  the	  problem,	  since	  people	  find	  
purpose	  in	  life	  in	  different	  ways.	  	  	  1:	  INDLEDNING	  
I	  indledningen	  vil	  vi	  præsentere	  de	  væsentligste	  tanker,	  vi	  har	  gjort	  os,	  fra	  projektets	  begyndelse	  
til	  det	  endelige	  resultat.	  Her	  vil	  der	  være	  en	  præsentation	  af	  en	  udvikling	  i	  historien,	  som	  leder	  
op	  til	  den	  nutidige	  kontekst,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  rammerne	  for	  vores	  problemformulering.	  
Dette	  leder	  op	  til	  vores	  problemformulering,	  som	  vi	  fremstiller	  i	  slutningen	  af	  indledningen.	  RAPPORTENS	  OPBYGNING	  
Vi	  vil	  i	  det	  efterfølgende	  i	  rapporten	  introducere	  vores	  metode,	  teoretikere	  og	  begreber,	  som	  er	  
gennemgående	  for	  projektets	  indhold	  og	  udfald.	  Rapporten	  er	  derefter	  bygget	  op	  omkring	  en	  
yderligere	  præsentation	  af	  vores	  to	  vigtigste	  teoretikere	  inklusiv	  en	  redegørelse	  for,	  hvorfor	  og	  
hvordan	  de	  er	  anvendelige	  i	  projektet,	  samt	  en	  dybere	  beskrivelse	  af	  de	  gennemgående	  
begreber.	  Teoretikerne	  bliver	  anvendt	  til	  at	  analysere	  og	  diskutere	  problemformuleringen,	  og	  
afslutningsvis	  vil	  vi	  drøfte	  vores	  delkonklusioner	  i	  sammenhæng	  med	  det	  samfund,	  vi	  lever	  i	  i	  
dag,	  hvor	  vi	  vil	  inddrage	  de	  refleksioner,	  vi	  har	  gjort	  os	  undervejs	  i	  projektet	  efterfulgt	  af	  en	  
konklusion.	  OMDREJNINGSPUNKT	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Projektets	  omdrejningspunkt	  er	  spiritualitet	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Vores	  afsæt	  finder	  sted	  i	  en	  
tese	  om,	  at	  vores	  samfund,	  som	  vi	  kender	  i	  dag,	  har	  en	  tiltagende	  rationel	  udvikling,	  men	  at	  der	  
alligevel	  findes	  spirituelle	  mennesker	  af	  mangeartet	  karakter,	  og	  at	  der	  hentes	  inspiration	  til	  nye	  
spirituelle	  bevægelser	  fra	  hele	  verden.	  HISTORISK	  UDVIKLING	  AF	  RATIONALITET	  OG	  RELIGION	  
Her	  vil	  vi	  beskrive,	  hvorfor	  vi	  arbejder	  med	  spiritualitet,	  samt	  hvorfor	  det	  er	  relevant	  og	  aktuelt	  at	  
beskæftige	  sig	  med	  i	  det	  moderne	  samfund.	  	  
Op	  til	  1800-­‐tallet	  udgjorde	  kristendommen	  og	  den	  kirkelige	  magt	  en	  dominerende	  
verdensopfattelse	  i	  den	  vestlige	  verden,	  hvor	  gud	  var	  den	  højeste	  magt,	  og	  man	  fandt	  
retningslinjer	  for,	  hvordan	  mennesket	  skulle	  leve	  sit	  liv,	  i	  bibelen.	  Kristendommen	  og	  kirken	  er	  i	  
det	  moderne	  samfund,	  på	  trods	  af	  sekulariseringen,	  stadig	  eksisterende,	  men	  kun	  de	  færreste	  
nutidige	  mennesker	  betragter	  kristendommen	  som	  den	  eneste	  styrende	  instans	  (Geels	  og	  
Wikström,	  2001:326+372).	  De	  fleste	  mennesker	  i	  vesten	  i	  dag	  er	  medlemmer	  af	  folkekirken,	  men	  
kommer	  oftest	  ikke	  i	  kirken	  og	  dyrker	  ikke	  kristendommens	  ritualer	  og	  regler.	  Dette	  kan	  udledes	  
af	  Danmarks	  statistik,	  hvor	  medlemstallet	  i	  folkekirken	  er	  markant	  faldende,	  hvilket	  stadig	  er	  
tendensen	  i	  2013.	  (Larsen,	  2013).	  	  
Efterfølgende	  begyndte	  man	  at	  anskue	  verden	  gennem	  videnskabelige	  teorier,	  metoder	  og	  
resultater	  i	  stedet	  for	  udelukkende	  at	  finde	  svarene	  i	  religionen	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:374).	  
Rationalitet	  og	  videnskab	  skaber	  i	  dag	  den	  dominerende	  virkelighedsopfattelse,	  som	  i	  høj	  grad	  
påvirker	  det	  moderne	  menneskes	  liv.	  	  	  
Sekulariseringen	  og	  individualiseringen	  medfører	  oprettelsen	  af	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐
bevægelser,	  da	  mennesket	  begynder	  at	  finde	  sin	  egen	  måde	  at	  tro	  på	  samt	  at	  søge	  hver	  deres	  
individuelle	  mening	  med	  livet.	  Dette	  fremgår	  bl.a.	  af	  følgende	  citat:	  	  
	  
”Individet	  går	  rundt	  i	  livsanskuelsernes	  indkøbscenter	  og	  samler	  på	  egen	  hånd	  ind	  af	  de	  værdier,	  
der	  tilbydes,	  hvilket	  medfører,	  at	  man	  må	  regne	  med	  en	  fragmentering	  af	  individets	  
livsanskuelser.”	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:373).	  	  
	  
Mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  er	  blevet	  spiritualitetsshoppere1,	  hvilket	  indikerer,	  at	  man	  i	  
dag	  kan	  sammensætte	  sin	  tro,	  religion	  og	  livsanskuelse	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  ideologier,	  
religioner	  og	  bevægelser.	  Der	  er	  derfor	  opstået	  alternative	  trosretninger,	  idéstrømninger	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ordet	  shopper	  	  kan	  have	  en	  negativ	  klang	  -­‐	  her	  er	  det	  dog	  anvendt	  i	  den	  mening,	  at	  man	  selv	  kan	  sammensætte	  sin	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ideologier,	  som	  betegnes	  nyreligiøse	  eller	  new	  age-­‐bevægelser.	  Disse	  er	  ligeledes	  opstået	  på	  
grund	  af,	  at	  videnskaben	  og	  kristendommen	  ikke	  alene	  er	  i	  stand	  til	  at	  besvare	  menneskers	  
eksistentielle	  spørgsmål	  om	  fx:	  “Hvordan	  hænger	  verden	  sammen?”	  og	  “Hvad	  er	  meningen	  med	  
livet?”	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:3).	  Hertil	  viser	  empiriske	  undersøgelser,	  at	  kristendommen	  og	  
videnskaben	  i	  dag	  bliver	  udfordret	  af	  disse	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐bevægelser	  (Geels	  og	  
Wikström,	  2001:373).	  	  
Dette	  har	  ført	  til,	  at	  man	  i	  dag	  ser	  en	  stigende	  tendens	  til,	  at	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  
søger	  det	  spirituelle	  gennem	  forskellige	  former	  for	  idéstrømninger	  eller	  individuelle	  oplevelser	  
(Krogsdahl,	  2011).	  Her	  fremhæves	  det	  fx,	  at:	  	  
	  
”Boghandlernes	  hylder	  bugner	  af	  spirituel	  selvhjælpslitteratur	  og	  folkekirken	  oplever	  en	  	  
stigende	  efterspørgsel	  på	  spirituel	  vejledning.”	  (Krogsdal,	  2011)	  
	  
Hvilket	  indikerer,	  at	  der	  i	  højere	  grad	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  moderne	  menneske	  opsøger	  
spiritualitet	  end	  førhen.	  Dertil	  er	  spørgsmålet	  dog:	  “Hvordan	  kan	  så	  irrationelle	  fænomener	  
opstå	  i	  et	  så	  rationelt	  samfund?”.	  Dette	  er	  grundlag	  for	  vores	  problemstilling,	  der	  vil	  blive	  
uddybet	  i	  et	  senere	  kapitel.	  PERSONLIG	  MOTIVATION	  
I	  projektets	  indledende	  faser	  blev	  vi	  i	  projektforslaget	  Fantasi	  i	  et	  moderne	  samfund	  præsenteret	  
for	  sociologen	  Max	  Webers	  begreb,	  affortryllelse,	  som	  betyder,	  at	  der	  er	  en	  bevægelse	  fra	  tro	  på	  
magi,	  mystik	  og	  religion	  til	  en	  overvejende	  rationel	  og	  logisk	  måde	  at	  besvare	  spørgsmål,	  løse	  
problemer	  samt	  anskue	  verden	  og	  livet	  på.	  
Max	  Weber	  beskriver	  også,	  hvordan	  rationalisering	  og	  intellektualisering	  af	  verden	  fører	  til	  tab	  af	  
mening	  med	  livet.	  Mennesket	  bliver	  ifølge	  Weber	  fanget	  i	  et	  rationalitetens	  jernbur	  og	  mister	  
forbindelse	  til	  det	  åndelige	  aspekt	  af	  livet	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2000:88).	  Hos	  os	  vandt	  disse	  
ting	  genklang.	  Mange	  mennesker	  vil	  gennem	  livet	  opleve,	  hvordan	  der	  i	  overgangen	  fra	  barndom	  
til	  voksenliv	  sker	  et	  skift	  fra	  magi	  og	  eventyr	  til	  det	  fornuftsprægede,	  og	  hvordan	  der	  i	  denne	  
proces	  opstår	  en	  modstand	  og	  en	  følelse	  af	  tab,	  når	  magien	  forsvinder.	  Denne	  personlige	  
oplevelse	  ligner	  den,	  Max	  Weber	  beskriver	  herover,	  og	  som	  han	  passende	  kalder	  affortryllelse.	  
Som	  unge	  individer	  greb	  dette	  tema	  os,	  og	  i	  vores	  søgen	  efter	  en	  problemformulering	  slog	  det	  os,	  
hvordan	  vi	  i	  vores	  egne	  liv	  kunne	  se,	  at	  mennesker	  omkring	  os	  søger	  en	  slags	  magi,	  kontakt	  til	  
noget	  større	  og	  mening	  i	  spiritualitet	  af	  forskellig	  art.	  Dette,	  sammenholdt	  med	  Max	  Webers	  syn	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på	  samfundets	  affortryllelse,	  undrede	  os.	  Spørgsmål	  som	  ”Når	  vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  rationelle	  
og	  bevæger	  os	  væk	  fra	  de	  klassiske	  religioner,	  hvorfor	  bliver	  folk	  så	  inspirerede	  af	  og	  søger	  
forskellige	  spirituelle	  retninger?”,	  ”Hvorfor	  søger	  mennesker	  noget	  spirituelt?”	  og	  ”Kan	  man	  
balancere	  det	  spirituelle	  og	  rationelle	  -­‐	  kan	  man	  finde	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  det	  magiske	  og	  
det	  ”voksne”	  og	  fornuftige	  samtidig?”.	  
Dette	  har	  ledt	  os	  til	  følgende	  problemformulering:	  2:	  PROBLEMFORMULERING	  
Hvorfor	  opsøger	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  kan	  man	  leve	  et	  
spirituelt	  liv	  uden	  at	  miste	  rationaliteten?	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3:	  METODE	  	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  beskrive	  vores	  metode	  i	  projektet.	  Vi	  kommer	  først	  ind	  på	  den	  dimension,	  vi	  
har	  valgt	  at	  forankre	  projektet	  i.	  Dernæst	  beskrives	  vores	  fremgangsmåde,	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  
besvare	  problemformuleringen,	  samt	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  denne	  tilgang.	  Der	  vil	  yderligere	  være	  
en	  kort	  præsentation	  af	  de	  teoretikere,	  der	  er	  gennemgående	  i	  projektet,	  og	  afslutningsvis	  vil	  vi	  
lave	  en	  afgrænsning	  fra	  de	  områder,	  der	  har	  været	  nærliggende	  at	  arbejde	  med,	  men	  som	  vi	  har	  
valgt	  fra.	  DIMENSIONSKURSER	  
Man	  bliver	  helt	  generelt	  nødt	  til	  at	  anvende	  en	  eller	  flere	  metoder	  for	  at	  kunne	  undersøge	  en	  
problemformulering	  eller	  -­‐stilling	  og	  nå	  i	  mål.	  I	  dette	  projekt	  vil	  vi	  anvende	  dimensionen	  
subjektivitet	  &	  læring	  og	  dets	  metoder,	  som	  hører	  inden	  for	  humanistisk	  videnskab,	  for	  at	  belyse	  
projektets	  problem.	  Subjektivitet	  &	  læring	  er	  en	  dimension,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  undersøge	  
menneskets	  handlinger	  og	  dets	  samfundsmæssige	  handlinger.	  Dermed	  er	  der	  både	  fokus	  på	  
mennesket	  som	  enkelt	  individ,	  men	  også	  mennesket	  i	  større	  kulturelle	  og	  sociale	  sammenhænge	  
-­‐	  altså	  relationen	  mellem	  individet	  og	  samfundet.	  Eftersom	  projektet	  både	  vil	  undersøge,	  hvad	  
spiritualitet	  gør	  ved	  det	  enkelte	  menneske	  på	  et	  individorienteret	  plan	  og	  mennesket	  i	  forhold	  til	  
det	  moderne	  samfund	  på	  et	  kulturelt	  plan,	  lægger	  problemstillingen	  op	  til	  anvendelsen	  af	  
dimensionen	  subjektivitet	  &	  læring.	  TEORI	  &	  EMPIRI	  
Dette	  projekt	  er	  udelukkende	  baseret	  på	  teori	  og	  teoretikernes	  egne	  empiriske	  undersøgelser.	  
Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  ikke	  selv	  har	  indsamlet	  empiri,	  data,	  interviews	  eller	  lavet	  andet	  feltarbejde	  for	  
at	  undersøge	  vores	  problemformulering.	  Eftersom	  vi	  ikke	  kunne	  se	  relevansen	  i	  selv	  at	  indsamle	  
materiale	  og	  lave	  teorier	  på	  dette,	  anvender	  vi	  i	  stedet	  teoretikere,	  som	  direkte	  eller	  indirekte	  er	  
relevante	  ift.	  at	  undersøge	  vores	  problem.	  Det	  ville	  være	  for	  omfattende	  på	  vores	  korte	  tid	  selv	  
at	  undersøge	  enkeltindividers	  forhold	  til	  spiritualitet	  og	  ud	  fra	  dette	  udforme	  teori,	  som	  ville	  
kunne	  sige	  noget	  generelt	  om	  det	  moderne	  menneske.	  Desuden	  startede	  interessen	  for	  emnet	  
på	  et	  teoretisk	  plan,	  og	  gruppen	  ønskede	  derfor,	  at	  den	  teoretiske	  undersøgelse	  skulle	  udgøre	  
vores	  fokus.	  
Vi	  anvender	  fire	  forskellige	  teoretikere:	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Sigmund	  Freud,	  William	  James	  og	  
Lionel	  Corbett.	  Eftersom	  både	  Jung	  og	  Freud	  er	  dybdepsykologer,	  åbner	  det	  op	  for,	  at	  projektet	  
kan	  beskæftige	  sig	  med	  menneskets	  underbevidsthed	  og	  ud	  fra	  underbevidstheden	  udlede	  noget	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om	  mennesket	  og	  spiritualitet.	  Deres	  specifikke	  teorier	  og	  kvaliteter,	  som	  vi	  benytter	  i	  forhold	  til	  
problemformuleringen,	  bliver	  forklaret	  dybere	  i	  efterfølgende	  afsnit.	  
Ud	  fra	  både	  primære	  og	  sekundære	  kilder	  af	  førnævnte	  teoretikere	  vil	  vi	  først	  analysere	  udvalgte	  
citater,	  som	  kan	  hjælpe	  os	  i	  undersøgelsen.	  Dernæst	  vil	  vi	  fortolke	  disse,	  så	  de	  bliver	  anvendelige	  
og	  forhåbentlig	  giver	  os	  nogle	  direkte	  svar	  på	  vores	  problem	  om	  mennesket	  og	  dets	  spirituelle	  
søgen	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Eftersom	  vores	  teoretikere	  har	  forskellige	  syn	  på	  spiritualitet,	  
bruger	  de	  ikke	  en	  fælles	  betegnelse	  for	  det,	  som	  vi	  gerne	  vil	  beskrive.	  Derfor	  har	  vi	  ligeledes	  
fundet	  det	  nødvendigt	  at	  definere	  begreberne,	  så	  både	  os	  som	  afsender	  og	  læseren	  som	  
modtager,	  har	  en	  fælles	  forståelse	  for	  sprogbruget	  gennem	  projektet.	  Desuden	  er	  vores	  
fortolkninger	  af	  de	  udvalgte	  citater	  vigtige	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen,	  da	  
de	  fire	  teoretikere	  som	  sagt	  har	  forskellige	  tilgange	  til	  spiritualitet,	  og	  vi	  derfor	  må	  udlede	  af	  
deres	  ordvalg,	  hvordan	  det	  passer	  ind	  i	  vores	  definitioner.	  	  TILGANG	  TIL	  BESVARELSE	  AF	  PROBLEMFORMULERING	  
Vi	  har	  valgt	  at	  besvare	  de	  to	  dele	  af	  problemformuleringen	  hver	  for	  sig:	  1)	  Hvorfor	  opsøger	  
mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  2)	  Kan	  man	  leve	  et	  spirituelt	  liv	  uden	  
at	  miste	  rationaliteten.	  Dog	  vil	  første	  halvdel	  fylde	  mere	  end	  den	  anden,	  da	  anden	  halvdel	  
fungerer	  som	  en	  form	  for	  supplering	  til	  problemformuleringen	  for	  bedre	  forståelse	  og	  indsigt.	  
Inden	  for	  hvert	  spørgsmål	  vil	  der	  være	  en	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  relevante	  teorier	  i	  forhold	  til,	  
hvad	  lige	  præcis	  de	  siger	  i	  forhold	  til	  spørgsmålet.	  Efter	  de	  opdelte	  analyser	  og	  tolkninger	  af	  
teorierne,	  vil	  vi	  lave	  en	  diskussion,	  hvor	  vi	  sætter	  teoretikernes	  synspunkter	  op	  i	  forhold	  til	  
hinanden,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  lave	  en	  delkonklusion.	  Efter	  at	  have	  besvaret	  begge	  
delspørgsmål	  i	  problemformuleringen,	  vil	  vi	  lave	  en	  sammenfattet	  diskussion	  og	  endelig	  en	  
konklusion	  ud	  fra	  delkonklusionerne	  for	  at	  kunne	  belyse	  problemstillingen	  bedst	  mulig.	  TEORETIKERE	  
Som	  nævnt	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  Carl	  Gustav	  Jung,	  Sigmund	  Freud,	  William	  James	  og	  Lionel	  
Corbett	  som	  vores	  hovedteoretikere.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  være	  en	  gennemgang	  af	  disse,	  hvor	  
deres	  anvendelse	  og	  teorier	  vil	  blive	  præsenteret	  kort.	  
Vi	  har	  valgt	  at	  belyse	  problemformuleringen	  ved	  brug	  af	  Jung	  og	  Freud,	  som	  dermed	  har	  en	  
overvejende	  tyngde	  i	  projektet.	  Jung	  er	  dybdepsykolog	  og	  har	  arbejdet	  meget	  med	  det	  
underbevidste	  samt	  med	  det	  menneskelige	  umiddelbare	  behov	  for	  noget	  magisk	  og	  større.	  Jung	  
peger	  blandt	  andet	  på,	  at	  en	  kontakt	  med	  noget	  spirituelt	  er	  et	  tegn	  på	  sundhed	  (dette	  er	  en	  
generel	  anskuelse	  af	  Jungs	  syn	  på	  menneskers	  behov	  for	  spiritualitet,	  som	  vil	  blive	  uddybet	  i	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kapitel	  6).	  For	  at	  få	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  psyken	  og	  spiritualitet	  har	  vi	  også	  inddraget	  
Freud,	  der	  ligesom	  Jung	  er	  dybdepsykolog	  og	  arbejder	  med	  underbevidstheden,	  men	  som	  i	  
mange	  aspekter	  har	  modsatrettede	  synspunkter	  omkring,	  hvorfor	  mennesker	  er	  religiøse.	  Freud	  
er	  kritisk	  over	  for	  troen	  på	  religiøsitet	  og	  spiritualitet	  med	  argumenter	  om,	  at	  når	  man	  opsøger	  
og	  dyrker	  dette,	  er	  det	  et	  tegn	  på,	  at	  man	  ikke	  er	  ved	  sine	  fulde	  fem.	  
For	  en	  dybere	  forståelse	  af	  religiøsitet	  og	  indre	  spirituelle	  oplevelser,	  har	  vi	  inddraget	  psykolog	  
og	  filosof,	  James,	  der	  beskriver	  religionen	  som	  et	  sjæleligt	  fænomen	  i	  det	  indre	  og	  personlige	  liv.	  
Han	  undersøger	  menneskets	  religiøse	  trang	  psykologisk.	  Han	  beskæftiger	  sig	  dermed	  ikke	  med	  
begrebet	  religion	  i	  en	  institutionel	  form	  som	  fx	  kristendommen	  eller	  islam.	  Ydermere	  har	  vi	  
inddraget	  psykologen	  Corbett,	  der	  er	  uddannet	  indenfor	  jungiansk	  tradition	  og	  understøtter	  
Jung,	  mens	  han	  ydermere	  definerer	  den	  indre	  spirituelle	  oplevelse,	  som	  vi	  satte	  os	  for	  at	  arbejde	  
med	  i	  projektets	  begyndelse.	  Corbett	  kalder	  denne	  oplevelse	  for	  en	  numinøs	  oplevelse.	  Dette	  
dækker	  kort	  fortalt	  over	  en	  individuel	  spirituel	  oplevelse,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  bundet	  op	  på	  
de	  traditionelle	  og	  institutionelle	  religioners	  dogmer	  og	  doktriner.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  
kapitel	  4.	  
Det	  vil	  sige,	  at	  der	  ved	  besvarelserne	  af	  problemformuleringens	  to	  dele	  vil	  blive	  lagt	  hovedvægt	  
på	  anvendelsen	  af	  Jung	  og	  Freud,	  hvorimod	  Corbett	  og	  James	  fungerer	  supplerende	  til	  forståelse	  
af	  spiritualitetsbegrebet.	  Corbett	  er	  jungianer,	  og	  derfor	  anvender	  vi	  hans	  forståelse	  for	  
menneskets	  psyke	  til	  hele	  problemformuleringen,	  hvor	  James	  derimod	  udelukkende	  anvendes	  til	  
at	  beskrive	  menneskets	  psykologiske	  og	  religiøse	  trang.	  Derfor	  er	  han	  ikke	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  
at	  besvare	  anden	  del	  af	  problemformuleringen,	  da	  denne	  fokuserer	  på	  menneskets	  psyke	  
generelt.	  AFGRÆNSNING	  
I	  ovenstående	  afsnit	  er	  valgene	  af	  emne,	  metode	  og	  teoretikere	  blevet	  beskrevet.	  Men	  for	  at	  
komme	  frem	  til	  dette,	  har	  der	  været	  mange	  vinkler,	  der	  er	  blevet	  fravalgt.	  I	  denne	  afgrænsning	  
vil	  der	  blive	  beskrevet	  nogle	  af	  vores	  tanker	  omkring	  fravalg	  af	  ellers	  interessante	  vinkler	  til	  
besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  
I	  studiet	  af,	  hvorfor	  mennesker	  opsøger	  indre	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  om	  man	  kan	  leve	  et	  
spirituelt	  liv	  uden	  at	  miste	  rationaliteten,	  kan	  man	  som	  undersøger	  indtage	  mange	  anskuende	  
vinkler.	  I	  rapporten	  har	  vi	  valgt	  at	  undersøge	  disse	  spørgsmål	  ud	  fra	  en	  humanistisk	  vinkel	  
gennem	  en	  tolkning	  af	  dybdepsykologerne	  Jung	  og,	  som	  modstykke	  til	  ham,	  Freud.	  Der	  findes	  
dog	  andre	  spændende	  vinkler,	  som	  man	  kunne	  arbejde	  på	  projektet	  ud	  fra,	  og	  i	  de	  indledende	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faser	  i	  vores	  arbejde	  diskuterede	  vi,	  om	  vi	  kunne	  anvende	  et	  naturvidenskabeligt	  syn	  på	  
problemformuleringen,	  særligt	  med	  henblik	  på,	  at	  Freud	  og	  Jung	  er	  begge	  naturvidenskabeligt	  
uddannet	  inden	  for	  lægeverdenen	  og	  først	  og	  fremmest	  selv	  har	  mulighed	  for	  at	  anskue	  deres	  
problemstillinger	  gennem	  naturvidenskabelige	  briller.	  For	  os	  repræsenterer	  naturvidenskaben	  
den	  ultimative	  rationalitet,	  og	  vi	  mente,	  at	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  
hvordan	  naturvidenskaben	  belyser	  spirituelle	  oplevelser	  ved	  at	  se	  på	  hjerneforskning.	  
Hjerneforskning	  beskæftiger	  sig	  netop	  med	  religionsvidenskaben	  og	  forsøger	  ud	  fra	  fysiske	  
observationer	  af	  menneskehjernen	  at	  undersøge	  spørgsmål	  om	  religion	  og	  spiritualitet.	  Det	  vil	  
sige,	  at	  naturvidenskaben	  laver	  en	  rationalisering	  af	  et	  mystisk	  fænomen,	  der	  ellers	  ikke	  normalt	  
ville	  høre	  hjemme	  inden	  for	  det	  fag.	  
Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  holde	  os	  til	  det	  humanistiske	  aspekt	  af	  problemet,	  og	  vi	  kommer	  derfor	  til	  at	  
fokusere	  på	  Jung	  og	  Freuds	  teorier	  fremfor	  at	  inddrage	  naturvidenskaben.	  	  
Desuden	  er	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  er	  et	  vidt	  begreb.	  Det	  moderne	  samfund	  dækker	  i	  
princippet	  over	  alle	  samfund	  i	  verden,	  da	  vi	  befinder	  os	  den	  moderne	  tid.	  Vi	  valgte	  fra	  start	  at	  
beskæftige	  os	  med	  den	  vestlige	  del	  af	  verden,	  da	  det	  var	  i	  kontekst	  med	  denne,	  vi	  gjorde	  de	  
refleksioner,	  der	  førte	  os	  til	  problemformuleringen.	  Det	  er	  denne	  verdensdel,	  som	  vi	  i	  højere	  
grad	  kan	  forholde	  os	  til,	  og	  vi	  har	  dermed	  fravalgt	  at	  arbejde	  med	  andre	  kulturer.	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4:	  SPIRITUALITETSKAPITEL	  
I	  det	  følgende	  vil	  vi	  definere,	  hvad	  der	  menes,	  når	  vi	  taler	  om	  indre	  spirituelle	  oplevelser.	  Her	  vil	  
vi	  anvende	  Corbett	  og	  James	  og	  præsentere	  deres	  beskrivelser	  i	  et	  samlet	  afsnit,	  da	  de	  begge	  har	  
beskrevet	  de	  begreber,	  vi	  anvender,	  tydeligt	  og	  supplerer	  hinanden	  godt.	  Dernæst	  vil	  vi	  komme	  
med	  to	  eksempler	  på	  numinøse	  oplevelser	  for	  til	  sidst	  at	  give	  en	  beskrivelse	  af	  den	  tilgang	  til	  
spiritualitet,	  vi	  ser	  i	  det	  moderne	  samfund,	  og	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  problemformulering	  
og	  projektarbejde.	  Sidst	  vil	  vi	  definere	  den	  type	  af	  menneske,	  vi	  taler	  om,	  når	  vi	  taler	  om	  
mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund,	  der	  opsøger	  det	  spirituelle.	  	  
Definition	  af	  numinøse	  oplevelser	  og	  institutionaliseret	  religion	  	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  adskille	  begreberne	  numinøse	  oplevelser	  og	  institutionaliseret	  religion	  fra	  
hinanden,	  da	  disse	  vil	  være	  gennemgående	  i	  hele	  rapporten.	  Dertil	  vil	  vi	  anvende	  psykologen	  og	  
filosoffen	  William	  James	  og	  psykologen	  Lionel	  Corbetts	  religionssyn	  til	  forståelse	  af	  begreberne.	  	  
Religions	  latinske	  betegnelse	  er	  religare,	  som	  betyder	  at	  knytte	  forbindelse.	  Dette,	  der	  knyttes	  
forbindelse	  til,	  er	  ikke	  defineret	  i	  sig	  selv,	  hvilket	  bevirker,	  at	  betydningen	  af	  begrebet	  kan	  anses	  
som	  individuel,	  samt	  at	  religion	  kan	  tolkes	  forskelligt	  i	  kulturelle,	  historiske	  og	  institutionelle	  
sammenhænge.	  	  
Religion	  kan	  opdeles	  i	  to	  faktorer;	  en	  ydre	  og	  en	  indre,	  hvor	  den	  ydre	  består	  af	  religionens	  
institution,	  oprindelse	  og	  historie,	  mens	  den	  indre	  forholder	  sig	  til	  religionens	  individuelle	  
mening,	  betydning	  og	  værdi	  for	  mennesket	  (James,	  1963:10+26).	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  haft	  en	  
psykologisk	  tilgang	  til	  det	  religiøse	  og	  spirituelle,	  og	  derfor	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  de	  indre	  
faktorer	  af	  religionen.	  Disse	  faktorer	  af	  religion	  er,	  hvor:	  
	  
”…	  mennesket	  handler	  helt	  alene,	  og	  den	  hierarkiske	  organisation	  falder	  tilbage	  på	  en	  helt	  
sekundær	  plads	  med	  sine	  præster	  og	  sakramenter	  og	  andre	  mellemled.	  Det	  er	  et	  forhold	  fra	  
hjerte	  til	  hjerte,	  fra	  sjæl	  til	  sjæl,	  mellem	  et	  menneske	  og	  dets	  skaber.	  ”	  (James,	  1963:26).	  
	  
Dermed	  forholder	  vi	  os	  ikke	  til	  begrebet	  religion,	  som	  værende	  en	  ydre	  og	  institutionaliseret	  
form	  for	  tro	  med	  doktriner,	  dogmer,	  et	  hus	  m.v.	  som	  fx	  kristendommen	  eller	  islam,	  hvor	  man	  
som	  enkeltperson	  skal	  passe	  ind	  i	  et	  større	  system.	  Vi	  arbejder	  derimod	  med	  religiøse	  oplevelser	  
og	  følelser	  hos	  mennesket,	  som	  af	  James	  beskrives	  som	  noget	  inderligt	  og	  sjæleligt2	  (James,	  
1963:9).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  James	  anvender	  begrebet	  sjæleligt	  til	  at	  beskrive	  noget	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Begrebet	  numinøsitet,	  som	  blev	  introduceret	  af	  den	  tyske	  teolog	  Rudolf	  Otto,	  dækker	  over	  netop	  
denne	  type	  af	  indre,	  personlige	  oplevelser	  af	  det	  religiøse	  og	  spirituelle.	  Begrebet	  bruges	  således:	  
“to	  describe	  this	  unique	  quality	  of	  the	  encounter	  with	  the	  sacred.”	  (Corbett,	  2012:12).	  Disse	  
numinøse	  oplevelser	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  vores	  egen	  autentiske	  
spiritualitet,	  da	  de	  giver	  os	  et	  personligt	  symbol	  (Corbett,	  2012:14),	  og	  de	  er	  individuelle	  og	  
unikke	  for	  dem,	  der	  oplever	  dem	  (Corbett,	  2012:28),	  da	  de	  er	  oftest	  bundet	  op	  på	  individets	  
opvækst	  og	  psyke	  (Corbett,	  2012:15).	  James	  skriver	  om	  dette,	  at	  ”…	  et	  menneskes	  religion	  kunne	  
således	  identificeres	  med	  hans	  holdning	  (…)	  overfor	  det,	  han	  følte	  som	  den	  primære	  sandhed.”	  
(James,	  1963:31),	  hvilket	  igen	  peger	  på,	  at	  den	  indre	  religion	  er	  baseret	  på	  menneskets	  
individuelle	  sandheds-­‐	  og	  virkelighedsopfattelse.	  En	  numinøs	  oplevelse	  kan	  også	  opstå	  hos	  alle,	  
og	  det	  hænder	  oftere,	  end	  man	  umiddelbart	  antager	  (Corbett,	  2012:13).	  	  	  
	  
“We	  all	  have	  moments	  in	  life	  when	  we	  know	  we	  are	  touched	  by	  a	  force	  that	  is	  larger	  than	  
ourselves	  (…)	  Such	  encounters	  are	  much	  more	  common	  than	  we	  have	  been	  led	  to	  believe.”	  
(Corbett,	  2012:11).	  
	  
James	  og	  Corbett	  mener	  begge,	  at	  religioner,	  som	  fx	  kristendommen,	  er	  skabt	  på	  basis	  af	  
enkeltpersoners	  numinøse	  oplevelser:	  ”All	  traditional	  religions	  are	  founded	  on	  someone’s	  direct	  
experience.”	  (Corbett,	  2012:32),	  hvormed	  den	  personlige	  oplevelse	  af	  religionen	  synes	  mere	  
relevant	  og	  interessant	  at	  undersøge,	  da	  det	  er	  kernen	  af	  religionen.	  
Numinøse	  oplevelser	  kan	  ske	  spontant	  -­‐	  også	  hos	  mennesker,	  der	  ellers	  ikke	  ser	  sig	  selv	  som	  
spirituelle.	  Sandsynligheden	  for	  numinøse	  oplevelser	  opstår	  dog	  i	  højere	  grad,	  når	  man	  er	  åben	  
for	  dem,	  og	  det	  er	  netop	  denne	  åbenhed,	  som	  de	  mennesker,	  vi	  har	  som	  udgangspunkt	  for	  
projektet,	  forsøger	  at	  åbne	  op	  for	  gennem	  deres	  spiritualitet.	  Ifølge	  Corbett	  kan	  det	  numinøse	  
særligt	  opleves	  i	  drømme,	  gennem	  faste,	  kropslige	  oplevelser,	  i	  naturen,	  ved	  en	  følelse	  af	  
kreativitet	  samt	  i	  relationer	  til	  andre	  mennesker	  (Corbett,	  2012:13-­‐29).	  
To	  eksempler	  på	  en	  numinøs	  oplevelse	  
Her	  vil	  vi	  give	  to	  eksempler	  på	  numinøse	  oplevelser	  for	  at	  give	  en	  yderligere	  forståelse	  for,	  
hvordan	  disse	  kan	  udfolde	  sig.	  Det	  første	  viser,	  hvordan	  numinøse	  oplevelser	  kan	  opstå	  ud	  af	  det	  
blå	  og	  uden,	  at	  personen	  har	  opsøgt	  det	  spirituelle	  fx	  gennem	  et	  ritual	  eller	  en	  religiøs	  
institution.	  Dette	  er,	  som	  før	  nævnt,	  ikke	  den	  type	  af	  numinøse	  oplevelser,	  vi	  har	  haft	  fokus	  på	  i	  
projektet,	  men	  vi	  vil	  dog	  give	  eksemplet	  for	  at	  tydeliggøre,	  hvad	  numinøse	  oplevelser	  er.	  Det	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andet	  eksempel	  rummer	  essensen	  af,	  hvad	  vi	  mener,	  når	  vi	  taler	  om	  mennesker,	  der	  decideret	  
opsøger	  indre	  spirituelle	  oplevelser.	  I	  det	  første	  eksempel	  beskriver	  personen	  oplevelsen	  således:	  
	  
“...	  beyond	  the	  tree	  a	  meadow	  sloped	  up	  to	  a	  marvelous	  sunrise.	  As	  I	  looked	  at	  this	  someone	  or	  
something	  said	  to	  me:	  “That	  is	  beautiful,”	  and	  immediately	  the	  whole	  scene	  lit	  up	  as	  though	  a	  
bright	  light	  had	  been	  turned	  on,	  illuminating	  everything.	  The	  meadow	  was	  more	  vivid	  green,	  the	  
pear	  tree	  glowed,	  and	  the	  blackbird’s	  song	  was	  louder	  and	  sweeter.	  A	  curious	  thrill	  ran	  down	  my	  
spine.”	  (Corbett,	  2012:18).	  
	  
Denne	  oplevelse	  kunne	  med	  et	  rationelt	  syn	  ses	  som	  om,	  at	  personen	  blot	  oplever	  en	  smuk	  
solopgang.	  Dog	  er	  forskellen	  her	  den	  pludselige	  forandring	  i	  landskabets	  skønhed	  og	  især	  den	  
følelsesmæssige	  reaktion,	  der	  kommer	  på	  baggrund	  af	  den	  numinøse	  oplevelse.	  Oplevelsen	  tager	  
udgangspunkt	  i	  en	  ubeskrivelig	  følelse	  af	  det	  ophøjede	  og	  guddommelige.	  
Man	  kan,	  som	  før	  nævnt,	  opleve	  det	  numinøse	  gennem	  fysisk	  aktivitet	  som	  fx	  meditation,	  som	  
kan	  være	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  opsøger	  spirituelle	  
oplevelser.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  følger:	  
	  
“While	  meditating	  I	  felt	  suddenly	  as	  if	  I	  had	  broken	  through	  a	  layer	  of	  ice	  and	  could	  feel	  myself	  
dancing	  above	  an	  ocean	  of	  bliss,	  feeling	  my	  toes	  touching	  it,	  feeling	  intense	  thrills,	  warm,	  flowing	  
from	  my	  toes	  up	  through	  my	  body,	  flowing	  everywhere.	  Then	  I	  was	  plunged	  into	  this	  ocean	  and	  
lost	  awareness	  of	  what	  was	  happening.	  It	  was	  indescribable….”	  (Corbett,	  2012:22).	  
	  
Det	  er	  altså	  numinøse	  oplevelser	  som	  disse,	  hvor	  vi	  føler	  os	  “stunned,	  astonished,	  and	  filled	  with	  
wonder”	  (Corbett,	  2012:12),	  der	  åbenbarer	  sig	  for	  én,	  og	  som	  fylder	  ens	  krop	  med	  alverdens	  
følelser,	  vi	  arbejder	  med	  i	  rapporten.	  Denne	  beskrivelse	  definerer	  ikke	  det,	  vi	  henviser	  til,	  når	  vi	  
taler	  om	  spiritualitet	  generelt,	  men	  en	  specifik	  oplevelse,	  som	  kaldes	  en	  numinøs	  oplevelse,	  og	  
som	  vækker	  eller	  stimulerer	  en	  længsel	  efter	  det	  spirituelle	  (Corbett,	  2013:13).	  RELIGIØSITET	  OG	  SPIRITUALITET	  I	  DET	  MODERNE	  SAMFUND	  
Her	  vil	  vi	  belyse	  den	  rationelle	  tilgang	  til	  spiritualitet	  med	  formål	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  
for,	  hvordan	  denne	  tilgang	  adskiller	  sig	  fra	  den	  måde,	  vi	  anskuer	  spiritualitet	  gennem	  resten	  af	  
rapporten.	  Derefter	  vil	  vi	  beskrive,	  hvad	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐bevægelser	  er,	  samt	  hvordan	  
tendensen	  til	  at	  tilslutte	  sig	  disse	  idéstrømninger	  ser	  ud	  i	  dag.	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I	  det	  moderne	  samfund,	  hvis	  værdier	  er	  bygget	  op	  omkring	  rationalitet	  og	  resultatbaseret	  
videnskab,	  anser	  man	  religion	  og	  tro	  for	  at	  være	  en	  fortolkning	  af	  virkeligheden.	  Det	  er	  ud	  fra	  
dette	  perspektiv,	  Antoon	  Geels	  og	  Owe	  Wikström	  skriver	  om	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐bevægelser	  
i	  bogen	  Religionspsykologi	  -­‐	  Det	  Religiøse	  Menneske,	  der	  anvendes	  i	  nedenstående	  afsnit.	  Denne	  
rationelle	  tilgang	  til	  spiritualitet	  ses	  ligeledes	  i	  vores	  anvendte	  artikler,	  hvor	  tilgangen	  til	  
spiritualitet	  fremgår	  som	  værende	  et	  rationelt	  og	  kognitivt	  fænomen.	  
I	  rapporten	  anvender	  vi	  teoretikerne	  James’	  og	  Corbetts	  definition	  af	  numinøsitet	  og	  religiøsitet,	  
som	  markant	  adskiller	  sig	  fra	  den	  rationelle	  anskuelse	  af	  religion	  og	  spiritualitet,	  da	  de	  anvender	  
begreberne	  oplevelser,	  følelser	  og	  erfaringer.	  De	  ser	  dermed	  numinøse	  oplevelser	  som	  værende	  
virkelige	  og	  sande	  for	  den	  person,	  der	  har	  oplevelsen,	  og	  ikke	  som	  en	  illusion	  eller	  fortolkning	  af	  
verden.	  	  
Der	  fremgår	  derfor	  en	  fortolknings-­‐	  og	  oplevelsesbaseret	  tilgang	  til	  religion	  og	  spiritualitet.	  Vi	  
beskæftiger	  os	  hovedsageligt	  med	  individuelle	  numinøse	  oplevelser,	  selvom	  noget	  af	  vores	  
materiale	  anvender	  en	  anden	  rationel	  tilgangsvinkel,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  generelt	  termerne	  
oplever,	  føler	  og	  erfare	  i	  rapporten,	  i	  stedet	  for	  tænker,	  mener	  og	  fortolker.	  NEW	  AGE	  OG	  NYRELIGIØSE	  BEVÆGELSER	  	  
New	  age	  er	  en	  betegnelse,	  der	  bruges	  om	  nyspirituelle	  og	  nyreligiøse	  bevægelser.	  Nyreligiøse	  og	  
new	  age-­‐bevægelser	  består	  af	  sociale	  netværk	  af	  personer	  og	  er	  karakteriseret	  ved	  en	  
mangfoldighed	  af	  forestillinger	  om	  åndelighed	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:325).	  Olav	  Hammer	  
beskriver	  det	  som	  en	  samlende	  betegnelse	  for	  en	  gruppe	  af	  forskellige	  idéer,	  systemer,	  teknikker	  
og	  aktiviteter,	  som	  kan	  kombineres	  i	  en	  individuel	  sammensætning	  (Hammer,	  1997:15-­‐19).	  Han	  
peger	  her	  på,	  at	  tilhængere	  af	  bevægelserne	  kan	  koble	  deres	  individuelle	  livsanskuelser	  sammen	  
på	  kryds	  og	  tværs	  af	  ideologier,	  religioner	  og	  idéstrømninger.	  Mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  
har	  dermed	  mulighed	  for	  at	  sammensætte	  deres	  egen	  personlige	  tro	  og	  livsanskuelse.	  Dette	  
bevirker,	  at	  mennesket	  ikke	  føler	  sig	  fastlåst	  til	  én	  ideologi	  eller	  religion,	  og	  det	  er	  i	  denne	  
sammenhæng,	  vi	  før	  har	  anvendt	  begrebet	  spiritualitetsshopper.	  	  	  
Tilhængere	  af	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐bevægelser	  ønsker	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  den	  åndelige	  
energi	  og	  verden	  samt	  det	  ubevidste	  for	  at	  opnå	  indsigt	  og	  blive	  et	  helt	  og	  sundt	  menneske.	  
Dette	  kan	  gøres	  gennem	  forskellige	  teknikker	  og	  processer,	  som	  fx	  indgår	  i	  meditation,	  yoga	  og	  
healing	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:228).	  	  
I	  det	  moderne	  samfund	  fremgår	  forskellige	  former	  for	  nyreligiøse	  og	  new	  age-­‐bevægelser,	  som	  fx	  
”Yoga	  Meditation	  Mindfulness.	  Nyere	  korttidsterapier	  som	  NLP,	  Positiv	  Psykologi	  og	  en	  række	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former	  for	  coaching…”(Krogsdal,	  2011).	  Disse	  er	  blevet	  mere	  socialt	  accepterede	  og	  anerkendte	  i	  
det	  moderne	  samfund	  bl.a.	  i	  hverdagslivet	  og	  massemedierne,	  hvor	  de	  før	  i	  tiden	  blev	  betragtet	  
som	  værende	  overtro	  eller	  tegn	  på	  psykiske	  lidelser	  (Geels	  og	  Wikström,	  2001:31+325).	  
I	  forbindelse	  med	  new	  age-­‐begrebet	  refererer	  Hammer	  til	  Webers	  begreb	  om	  affortryllelse,	  som	  
vi	  nævnte	  i	  kapitel	  1	  under	  vores	  personlige	  motivation.	  Her	  beskriver	  han,	  hvordan	  tilhængerne	  
af	  spirituelle	  bevægelser	  via	  disse	  forsøger	  at	  genfortrylle	  verden:	  
	  
”...	  på	  mange	  måder	  giver	  New	  Age-­‐ideerne	  verden	  dens	  fortryllelse	  tilbage.	  Mennesket	  (…)	  er	  
igen	  helte	  i	  en	  storslået	  saga	  om	  livet	  (Jung);	  (...)	  i	  stand	  til	  at	  styre	  og	  beherske	  mystiske	  energier	  
med	  følelsernes	  og	  intuitionens	  hjælp.	  Troen	  på	  fx	  astrologi,	  healing	  eller	  krystaller	  opfylder	  en	  
vigtig	  funktion	  i	  denne	  genfortryllelse	  af	  verden	  og	  er	  derfor	  ganske	  immun	  over	  for	  argumenter	  
fra	  repræsentanter	  for	  det	  sekulære	  verdensbillede.”	  (Hammer,	  1997:263).	  
	  
Det	  ser	  dermed	  ud	  til,	  at	  moderne	  mennesker	  søger	  det	  spirituelle	  gennem	  nyreligiøse	  og	  new	  
age-­‐bevægelser	  og	  nedenstående	  vil	  denne	  tendens	  blive	  beskrevet.	  	  	  	  MODERNE	  MENNESKER	  SØGER	  DET	  SPIRITUELLE	  	  
I	  denne	  rapport	  er	  vores	  tese,	  at	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  i	  højere	  grad	  søger	  det	  
spirituelle	  og	  irrationelle	  på	  trods	  af,	  at	  vi	  befinder	  os	  i	  en	  rationel	  verden.	  	  
I	  dag	  anvendes	  forskellige	  former	  for	  spiritualitet	  til	  forskellige	  formål.	  Mindfulness	  anvendes	  til	  
at	  nedsætte	  risikoen	  for	  stress	  og	  dårlig	  nattesøvn,	  og	  derfor	  bliver	  mennesket	  i	  stand	  til	  at	  
håndtere	  hverdagens	  udfordringer.	  Dermed	  kan	  mindfulness	  bevirke,	  at	  mennesket	  i	  højere	  grad	  
bliver	  effektiviseret	  (Hildebrandt,	  2013).	  En	  anden	  form	  for	  spiritualitet	  i	  dag	  er	  meditation,	  som	  
kan	  dyrkes	  i	  større	  grupper,	  på	  kurser	  eller	  individuelt	  hjemme	  i	  stuen.	  Meditation	  nedsætter	  
stress,	  mindsker	  risikoen	  for	  depressioner	  og	  skaber	  balance	  i	  sindet,	  hvilket	  gør	  mennesket	  
sundere	  og	  ligeledes	  mere	  effektivt	  (Ebdrup,	  2011).	  
De	  fleste	  mennesker	  i	  dag	  er	  oftest	  interesserede	  i	  eller	  søgende	  efter	  spiritualitet,	  men	  de	  
betegner	  ikke	  sig	  selv	  decideret	  spirituelle	  (Krogsdal,	  2011),	  hvilket	  kunne	  tyde	  på,	  at	  de	  fleste	  
mennesker	  dyrker	  spiritualiteten	  i	  mindre	  grad,	  men	  ikke	  er	  tilhængere	  af	  nyspirituelle	  
bevægelser.	  I	  en	  undersøgelse,	  som	  er	  foretaget	  af	  den	  europæiske	  samfundsundersøgelse,	  
fremgår	  det,	  at	  de	  fleste	  deltagere	  interesserer	  sig	  for	  eller	  opsøger	  det	  spirituelle	  og	  dermed	  
fremgår	  det,	  at	  det	  moderne	  menneske	  søger	  det	  spirituelle	  og	  åndelige	  aspekt	  i	  livet	  (Krogsdal,	  
2011).	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Ud	  fra	  anvendte	  undersøgelser,	  artikler	  og	  statistikker	  fremgår	  det,	  at	  der	  er	  en	  tiltagende	  
tendens	  i	  det	  moderne	  samfund	  til,	  at	  mennesker	  søger	  forskellige	  former	  for	  spiritualitet.	  
Dermed	  har	  vi	  beskrevet	  den	  generelle	  tendens	  til	  at	  tilslutte	  sig	  spirituelle	  bevægelser,	  og	  i	  
nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  forsøge	  at	  definere	  hvilket	  menneske,	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  gennem	  
rapporten	  på	  et	  individorienteret	  plan.	  	  DET	  SPIRITUELLE	  MENNESKE	  I	  DAG	  
Vi	  vil	  her	  definere	  den	  type	  menneske,	  som	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i,	  når	  vi	  taler	  om	  mennesker	  i	  
det	  moderne	  samfund,	  der	  søger	  indre	  spirituelle	  oplevelser,	  igennem	  rapporten.	  Den	  type	  
person,	  vi	  arbejder	  med,	  kan	  man	  kalde	  et	  såkaldt	  ”almindeligt”	  menneske	  med	  studie	  eller	  
arbejde,	  familie,	  og	  hvad	  der	  ellers	  ses	  som	  almindeligt	  menneskeligt	  livsindhold	  i	  den	  moderne	  
vestlige	  verden.	  Gennem	  tid	  er	  den	  moderne	  vestlige	  verden	  blevet	  mere	  og	  mere	  
individualiseret.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  nogle	  mennesker	  har	  et	  større	  behov	  og	  mulighed	  for	  selv	  
at	  vælge	  på	  mange	  områder	  i	  livet	  -­‐	  ét	  af	  disse	  områder	  er	  tro	  og	  spirituel	  praksis.	  Denne	  verdens	  
udvikling	  inden	  for	  teknologi	  gør	  desuden,	  at	  vi	  via	  medier	  og	  internet	  samt	  pga.	  muligheden	  for	  
at	  rejse	  kommer	  i	  kontakt	  med	  mange	  forskellige	  former	  for	  spirituel	  praksis.	  Dette	  medfører	  i	  
kombination	  med	  individualiseringen	  og	  samfundets	  tiltagende	  accept	  for	  forskellighed,	  at	  
mange	  almindelige,	  moderne	  mennesker	  bliver	  inspireret	  af	  de	  anderledes	  måde	  at	  praktisere	  
spiritualitet.	  Det	  er	  ikke	  usædvanligt	  at	  møde	  mennesker,	  der	  mediterer	  ind	  i	  mellem,	  tager	  til	  en	  
enkelt	  gudstjeneste	  i	  ny	  og	  næ	  -­‐	  også	  selvom	  de	  hverken	  er	  døbt	  eller	  konfirmeret,	  eller	  som	  
læser	  selvhjælpsbøger,	  der	  oftest	  bugner	  med	  spirituelle	  budskaber.	  Her	  ses	  netop	  denne	  
tendens,	  som	  er	  beskrevet	  tidligere,	  hvor	  vi	  anvendte	  begrebet	  spiritualitetsshopper.	  
I	  afsnittet	  med	  eksempler	  på	  numinøse	  oplevelser	  var	  der	  beskrevet	  en	  oplevelse,	  der	  kom	  ud	  af	  
det	  blå.	  I	  projektet	  har	  vi	  udelukkende	  beskæftiget	  os	  med	  personer,	  der	  på	  forskellig	  vis	  selv	  
opsøger	  numinøse	  og	  indre	  spirituelle	  oplevelser.	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5:	  PRÆSENTATION	  AF	  JUNG	  OG	  FREUDS	  TEORIER	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  være	  beskrivelser	  af	  henholdsvis	  Jung	  og	  Freuds	  modeller	  for	  psyken,	  som	  
er	  nødvendige	  at	  beskrive,	  da	  det	  er	  grundlæggende	  for	  deres	  forståelse	  af	  psyken.	  Dette	  har	  til	  
formål	  at	  give	  en	  bedre	  indsigt	  i	  deres	  teorier	  ved	  besvarelserne	  af	  vores	  problemformulering,	  for	  
kender	  man	  ikke	  til	  deres	  forståelse	  af	  psyken,	  kan	  det	  være	  besværligt	  at	  få	  en	  mening	  ud	  af	  de	  
valgte	  citater	  og	  vores	  videre	  diskussion	  af	  Jung	  og	  Freud.	  Først	  vil	  Jung	  blive	  beskrevet	  dernæst	  
Freud.	  JUNG	  
Jung	  kommer	  ikke	  selv	  med	  en	  fyldestgørende	  fastlagt	  model	  for	  psyken,	  men	  beskriver	  psykens	  
elementer	  og	  deres	  samspil	  i	  forskellige	  værker.	  I	  det	  følgende	  er	  der	  fokuseret	  på	  de	  af	  psykens	  
elementer,	  som	  kan	  give	  en	  overordnet	  forståelse	  for	  Jungs	  syn	  på	  den	  menneskelige	  psyke,	  og	  
som	  senere	  anvendes	  til	  at	  belyse	  projektets	  problemformulering.	  Der	  er	  særligt	  lagt	  vægt	  på	  det	  
kollektivt	  ubevidste	  og	  arketyperne	  samt	  begreberne	  selvet	  og	  individuation,	  som	  er	  de	  
væsentligste	  elementer	  i	  Jungs	  model	  for	  psyken	  i	  forhold	  til	  at	  besvare	  vores	  
problemformulering.	  Begreberne	  Jeg,	  det	  personligt	  ubevidste	  og	  komplekser	  gennemgås	  for	  at	  
danne	  grundlag	  for	  forståelsen	  af	  de	  tungere	  vægtede	  begreber.	  	  
Overordnet	  set	  kan	  man	  inddele	  Jungs	  personlighedsmodel	  i	  tre	  områder:	  det	  bevidste,	  det	  
personligt	  ubevidste	  og	  det	  kollektivt	  ubevidste.	  Det	  bevidste	  og	  det	  personligt	  ubevidste	  består	  
begge	  af	  forhenværende	  oplevelser.	  I	  det	  bevidste	  er	  man	  klar	  over,	  hvad	  man	  siger,	  tænker	  og	  
gør,	  hvor	  man	  i	  det	  personligt	  ubevidste	  har	  fortrængte	  erindringer	  liggende,	  der	  er	  styrende	  for	  
ens	  handlinger	  og	  følelser,	  uden	  at	  man	  ved	  hvorfor	  eller	  hvordan.	  Det	  kollektivt	  ubevidste	  er	  
medfødt,	  og	  det	  er	  en	  bevidsthed,	  man	  har	  tilfælles	  med	  alle	  andre	  mennesker.	  Disse	  vil	  blive	  
uddybet	  senere.	  (Nordentoft,	  2003:63-­‐64).	  
Jung	  var	  inspireret	  af	  det	  indianske	  folk	  og	  citerede	  ofte	  en	  høvding,	  han	  lærte	  at	  kende,	  for	  at	  
sige:	  “...”Amerikanerne	  er	  vanvittige,	  de	  tænker	  med	  hjernen	  og	  ikke	  med	  hjertet”.”	  (Nordentoft,	  
2003:56).	  Hvad	  der	  specifikt	  menes	  med	  det,	  kan	  diskuteres,	  og	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  
ikke	  er	  tale	  om	  et	  akademisk	  udtryk.	  Nordentoft	  trækker	  det	  dog	  frem	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  Jungs	  
tænkning.	  Jungs	  begejstring	  for	  udtrykket	  viser	  angiveligt,	  hvordan	  han	  var	  tilhænger	  af	  at	  vige	  
fra	  de	  rationelle	  normer	  og	  følge	  en	  umiddelbar	  indskydelse	  i	  stedet.	  Det	  viser	  også,	  hvordan	  
Jung	  gik	  ind	  på	  symbolets	  præmis.	  Hjertet	  repræsenterer	  intuition,	  følelser	  og	  krop,	  mens	  
hjernen	  står	  for	  tanker	  og	  fornuft.	  Videnskaben	  fortæller	  os,	  at	  vi	  tænker	  med	  hjernen	  og	  ikke	  
med	  hjertet.	  Alligevel	  forstår	  vi	  billedet	  af	  hjertet	  som	  et	  symbol	  på	  en	  anden	  måde	  at	  tænke	  på.	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Et	  eksempel,	  der	  kan	  understøtte	  Jungs	  tendens	  til	  at	  følge	  umiddelbare	  indskydelser,	  er,	  at	  han	  
kunne	  finde	  på	  at	  afvige	  fra	  de	  regler,	  han	  ellers	  fulgte	  i	  sin	  psykoanalyse	  for	  blot	  at	  lytte	  til	  
patienten	  og	  se,	  hvad	  det	  førte	  med	  sig	  (Jung,	  1991:147).	  
	  BEGREBET	  PSYKEN	  
Jung	  definerer	  psyken	  således:	  ”By	  psyche	  I	  understand	  the	  totality	  of	  all	  psychic	  processes,	  
conscious	  as	  well	  as	  unconscious.”	  (Jung,	  1971:463).	  Jungs	  model	  for	  psyken	  kan	  ses	  som	  en	  
tegning	  af	  koncentriske	  ringe.	  Inderst	  inde	  findes	  Jeget,	  som	  er	  et	  centrum	  for	  bevidstheden.	  
Uden	  for	  bevidstheden	  findes	  det	  personligt	  ubevidste,	  og	  i	  det	  yderste	  lag	  det	  kollektivt	  
ubevidste.	  Disse	  elementer	  er	  hver	  især	  beskrevet	  nedenfor.	  
Jung	  inddeler	  psyken	  i	  fire	  funktioner,	  som	  to	  og	  to	  er	  hinandens	  modsætninger.	  Intellektet	  
overfor	  følelsen	  og	  intuitionen	  overfor	  iagttagelsen.	  Kort	  sagt	  beskriver	  iagttagelsen	  den	  
funktion,	  der	  holder	  sig	  til	  det	  konkrete	  og	  observerede,	  hvorimod	  intuitionen	  er	  den	  funktion,	  
der	  ser	  bort	  fra	  det	  konkrete	  og	  drager	  hurtige	  konklusioner.	  (Hammer,	  1997:46).	  Jung	  lægger	  
størst	  vægt	  på	  skellet	  mellem	  intellektet	  og	  følelsen,	  og	  det	  er	  også	  det	  mest	  relevante	  for	  vores	  
rapport,	  da	  vi	  netop	  beskæftiger	  os	  med	  disse	  to	  modsætninger,	  mellem	  det	  rationelle	  og	  det	  
irrationelle.	  Intellektet	  er	  funktionen	  for	  logik,	  systematisering	  og	  alt	  tankemæssigt,	  og	  det	  er	  
denne	  del	  af	  psyken,	  som	  bliver	  dominerende	  i	  et	  rationalistisk	  samfund.	  Følelsen	  er	  funktionen	  
for	  det,	  der	  ikke	  er	  rationelt	  og	  tankemæssigt,	  men	  knytter	  sig	  til	  følelseslivet.	  Funktionerne	  er	  
repræsenteret	  i	  alle	  mennesker,	  men	  de	  er	  også	  beskrivende	  for	  forskellige	  personlighedstyper,	  
hvor	  en	  eller	  flere	  funktioner	  er	  dominerende.	  Jung	  mente,	  at	  samfundet	  favoriserer	  den	  
intellektuelle	  funktion,	  og	  at	  dette	  er	  hæmmende	  for	  menneskets	  fulde	  udvikling.	  (Hammer,	  
1997:45-­‐47).	  	  KOMPLEKSER	  
Psyken	  består	  af	  en	  række	  processer,	  som	  ikke	  kan	  beskrives	  isoleret.	  Processerne	  danner	  
forskellige	  netværk,	  som	  Jung	  kalder	  komplekser.	  Et	  kompleks,	  eller	  som	  Jung	  kalder	  det	  feeling-­‐
toned	  complexe,	  er	  en	  betegnelse,	  Jung	  bruger	  om	  en	  gruppe	  idéer	  forbundet	  ved	  en	  fælles	  
følelsestone.	  Komplekser	  skal	  altså	  ikke	  nødvendigvis	  forstås	  som	  problemer,	  men	  som	  det,	  der	  
danner	  grundlag	  for	  et	  individs	  følelsesmæssige	  tilstande	  i	  bestemte	  situationer,	  og	  som	  afgør,	  
hvorledes	  vi	  forholder	  os	  og	  handler.	  Komplekser	  udspringer	  af	  et	  individs	  personlige	  oplevelser	  
samt	  idéer	  af	  almenmenneskelig,	  arketypisk	  karakter3.	  (Jung,	  1969:96).	  Komplekser	  kan	  ifølge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Arketyper	  bliver	  uddybet	  længere	  nede. 
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Jung	  være	  af	  ulystladet	  eller	  angstbetonet	  karakter,	  men	  de	  kan	  også	  være	  positive	  potentialer	  
for	  kreativitet,	  som	  uddybes	  i	  afsnittet	  om	  individuation.	  Jung	  fandt,	  at	  der	  i	  et	  individs	  psyke	  
fandtes	  mange	  forskellige	  komplekser.	  	  JEG’ET/EGOET	  
Jeget	  skabes	  i	  barndommen	  og	  ungdommen,	  hvor	  vi	  som	  mennesker	  begynder	  at	  danne	  vores	  
personlighed	  og	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  vi	  bør	  opføre	  os	  i	  sammenspil	  med	  andre	  mennesker	  
(Nordentoft,	  2003:58).	  Jung	  beskriver	  Jeg’et	  som	  centrum	  for	  det	  område	  af	  bevidstheden,	  der	  
indeholder	  vores	  bevidste	  tanker	  om	  en	  personlig	  identitet	  og	  som	  det,	  der	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  
skelne	  mellem	  ting	  som	  godt	  og	  ondt,	  dig	  og	  mig	  og	  lignende	  modsætninger	  (Nordentoft,	  
2003:58).	  Jeg’et	  arrangerer	  vores	  tanker	  og	  intuitioner,	  følelser	  og	  fornemmelser	  og	  har	  adgang	  
til	  erindringer,	  som	  ikke	  er	  undertrykt.	  Jeg’et	  står	  ved	  krydset	  mellem	  den	  indre	  og	  ydre	  verden,	  
hvor	  ens	  selvbillede	  møder	  resten	  af	  verden	  udadtil.	  (Stein,	  1998:13).	  	  DET	  PERSONLIGT	  UBEVIDSTE	  	  
Uden	  for	  bevidstheden	  findes	  det	  personligt	  ubevidste.	  I	  det	  personligt	  ubevidste	  findes	  alt	  det,	  
som	  en	  person	  ved	  og	  har	  oplevet,	  men	  ikke	  husker,	  samt	  alt	  det	  en	  person	  potentielt	  er,	  men	  
ikke	  er	  bevidst	  om	  og	  ikke	  har	  udviklet	  og	  integreret:	  ”All	  psychic	  contents	  or	  processes	  that	  are	  
not	  conscious,	  i.e.,	  not	  relatet	  to	  the	  ego”	  (Jung,	  1969:434).	  Den	  ikke-­‐udviklede	  del	  af	  Jeg’et	  
kalder	  Jung	  også	  for	  Skyggen	  -­‐	  dette	  vil	  vi	  uddybe	  i	  afsnittet	  om	  Selvet.	  Samlingen	  af	  fortrængte	  
og	  glemte	  erindringer	  i	  det	  personligt	  ubevidste	  udgør	  en	  del	  af	  de	  komplekser,	  som	  er	  i	  et	  
individs	  psyke.	  	  
Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  der	  i	  det	  personligt	  ubevidste	  er	  en	  slags	  styrende	  kraft,	  der	  får	  os	  til	  at	  
handle,	  tænke	  og	  føle	  på	  bestemte	  måder	  helt	  automatisk	  og	  uden,	  at	  vi	  bemærker	  det.	  	  	  DET	  KOLLEKTIVT	  UBEVIDSTE	  
Uden	  for	  det	  personligt	  ubevidste	  finder	  Jung	  endnu	  et	  ubevidsthedslag	  -­‐	  det	  kollektivt	  
ubevidste.	  Det	  kollektivt	  ubevidste,	  eller	  det	  overpersonlige,	  som	  Jung	  også	  kalder	  det,	  er	  et	  
område	  i	  den	  menneskelige	  psyke,	  som	  Jung	  mener,	  kan	  beskrives	  objektivt.	  Det	  er	  ikke	  
forankret	  i	  fortrængte	  subjektive	  erindringer,	  men	  er	  fælles	  for	  alle	  mennesker	  uanset	  kultur	  og	  
personlig	  historie.	  Det	  kollektivt	  ubevidste	  optræder	  i	  psyken	  som	  en	  slags	  urbilleder	  eller	  følelse	  
af	  en	  generel	  menneskelig	  kvalitet.	  (Nordentoft,	  2003:63-­‐64).	  Eksempler	  på	  et	  urbillede,	  der	  altid	  
har	  eksisteret	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  tid	  og	  sted,	  er	  fx	  moderen,	  hvis	  positive	  menneskelige	  kvalitet	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er	  omsorg,	  og	  hvis	  negative	  kvalitet	  er	  omklamring.	  (Nordentoft,	  2003:69).	  Det	  er	  altså	  fælles	  for	  
mennesker,	  at	  vi	  kommer	  i	  kontakt	  med	  og	  på	  forskellig	  vis	  illustrerer	  disse	  arketyper.	  	  
Arketyperne	  manifesterer	  sig	  i	  psyken	  som	  billeder	  eller	  følelser,	  der	  på	  forskellig	  vis	  
repræsenterer	  forestillinger,	  der	  går	  igen	  i	  alle	  kulturer	  og	  til	  alle	  tider.	  I	  dette	  lidt	  lange	  citat	  
beskriver	  Jung	  meget	  præcist,	  hvordan	  han	  forstår	  arketypebegrebet:	  
	  
”Archetypen	  er	  en	  slags	  beredskab	  til	  stedse	  at	  reproducere	  de	  samme	  lignende	  mytiske	  
forestillinger.	  Man	  kunne	  (…)	  antage,	  at	  archetyperne	  var	  de	  mange	  gentagende	  indprægninger	  af	  
subjektive	  reaktioner.	  Denne	  antagelse	  udskyder	  naturligvis	  kun	  problemet,	  uden	  at	  løse	  det.	  
Intet	  hindre	  os	  i	  at	  antage,	  at	  visse	  archetyper	  allerede	  forekommer	  hos	  dyrene,	  at	  de	  følgelig	  er	  
begrundet	  i	  det	  levende	  systems	  egenart	  overhovedet	  og	  dermed	  ganske	  simpelt	  er	  livsudtryk,	  
hvis	  eksistens	  ikke	  kan	  forklares	  yderligere.	  Archetyperne	  er	  (…)	  ikke	  blot	  indprægninger	  ad	  stedse	  
gentage	  typiske	  erfaringer,	  men	  de	  forholder	  sig	  samtidig	  også	  empirisk	  som	  kræfter	  eller	  
tendenser	  til	  gentagelsen	  af	  de	  samme	  erfaringer.	  Når	  en	  archetype	  viser	  sig	  i	  drømme,	  i	  fantasier	  
eller	  i	  livet,	  bringer	  den	  nemlig	  altid	  en	  særlig	  ’indflydelse’	  eller	  kraft	  med	  sig,	  takke	  være	  hvilken	  
den	  virker	  numinøs,	  resp.	  fascinerende	  eller	  tilskydende	  til	  handling”	  (Jung,	  1962:91-­‐92).	  
	  
Arketyperne	  er	  altså	  iboende	  grundmønstre	  af	  tanker,	  følelser	  og	  billeder,	  som	  i	  forskellige	  
kulturer	  og	  individer	  reproduceres	  til	  myter,	  idéer	  og	  overbevisninger.	  Arketyperne	  eksisterer	  
uanset	  subjektive	  oplevelser,	  men	  fremstår	  i	  subjektive	  eller	  kulturelt	  prægede	  modifikationer	  i	  
individets	  psyke,	  og	  er	  afgørende	  for,	  hvordan	  vi	  føler	  og	  handler	  i	  forskellige	  situationer.	  	  SELVET	  OG	  INDIVIDUATION	  	  
Selvet	  er	  et	  af	  de	  vigtigste	  elementer	  i	  Jungs	  psykologi,	  og	  det	  er	  i	  hans	  opfattelse	  af	  selvet,	  at	  
Jung	  adskiller	  sig	  mest	  fra	  andre	  psykoanalytiske	  teoretikere.	  	  	  
Hos	  Jung	  er	  selvet	  transcendent	  forstået	  således,	  at	  det	  ikke	  er	  indeholdt	  eller	  defineret	  af	  resten	  
af	  psyken.	  Selvet	  er	  en	  arketype,	  som	  ikke	  kan	  bevidstgøres	  og	  integreres	  på	  samme	  måde	  som	  
fortrængte	  dele	  af	  Jeg’et.	  At	  selvet	  opfattes	  som	  en	  arketype	  betyder,	  at	  det	  ikke	  kun	  kan	  
opfattes	  subjektivt,	  og	  at	  selvet	  danner	  grundlaget	  for	  subjektets	  fællestræk	  med	  resten	  af	  
verden.	  (Stein,	  1998:151-­‐152).	  Samtidig	  er	  selvet	  individets	  kerne	  forstået	  som	  individets	  
medfødte	  muligheder.	  De	  muligheder	  i	  selvet,	  som	  udvikles,	  bliver	  til	  en	  persons	  Jeg.	  De	  
muligheder,	  som	  ikke	  udvikles	  fortrænges	  i	  den	  del	  af	  det	  personligt	  ubevidste,	  som	  Jung	  kaldte	  
Skyggen.	  (Nordentoft,	  2003:	  58-­‐59).	  Selvet	  er	  altså	  personlighedens	  kerne,	  Jeg’et	  og	  det	  
personligt	  ubevidstes	  udgangspunkt	  og	  samtidig	  en	  arketype,	  som	  ikke	  kan	  bevidstgøres.	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”...	  the	  self	  (...)	  is	  completely	  outside	  of	  the	  personal	  sphere,	  and	  appears,	  if	  at	  all,	  only	  as	  a	  
religious	  mythologem	  (…)	  anyone	  who	  wants	  to	  achieve	  the	  difficult	  feat	  of	  realizing	  something	  
not	  only	  intellectually,	  but	  also	  according	  to	  its	  feeling-­‐value,	  must	  for	  better	  or	  worse	  come	  to	  
grips	  with	  the	  anima/animus	  problem	  in	  order	  to	  open	  the	  way	  for	  a	  higher	  union	  (…)	  This	  is	  an	  
indispensable	  prerequisite	  for	  wholeness.”	  (Jung,	  1968:30-­‐31).4	  
	  
Om	  citatet	  kan	  det	  udledes,	  at	  selvet	  er	  denne	  helhed.	  Jung	  mente	  at	  mennesket	  fødes	  helt,	  men	  
i	  løbet	  af	  Jegdannelsen	  bliver	  splittet	  i	  realiserede	  og	  fortrængte	  dele.	  Selvet	  er	  altså	  også	  
genforeningen	  af	  alle	  personlighedens	  dele,	  og	  den	  proces,	  hvor	  alle	  psykens	  elementer	  forsøges	  
forenet	  til	  en	  helhed,	  kaldte	  Jung	  for	  individuationsprocessen.	  (Nordentoft,	  2003:57).	  
En	  fuldstændig	  individuation	  er	  ikke	  mulig,	  og	  dette	  er	  heller	  ikke	  ønskværdigt,	  da	  det	  ville	  
indebære	  en	  eliminering	  af	  Jeg’et.	  Det	  vigtige	  er	  processen,	  arbejdet	  med	  personlig	  udvikling.	  
Målet	  for	  individuationen,	  en	  realisering	  af	  hele	  selvet,	  kan	  og	  skal	  aldrig	  nås.	  En	  fuldstændig	  
selvrealisering	  lader	  sig	  simpelthen	  ikke	  gøre,	  og	  det	  ville	  ikke	  være	  muligt	  at	  fungere	  i	  verden	  
efter	  en	  sådan.	  (Nordentoft,	  2003:73).	  Derimod	  er	  er	  erkendelsen	  af	  hele	  selvet,	  Jeg’et,	  det	  
personligt	  og	  kollektivt	  ubevidste	  mulig	  og	  vigtig	  at	  nå	  for	  at	  få	  en	  fuld	  udvikling	  af	  psyken,	  hvor	  
Jeg’et	  og	  det	  ubevidste	  forenes.	  
Jung	  anvender	  ofte	  ordet	  ”rejse”	  om	  livet,	  og	  i	  den	  forbindelse	  kan	  man	  sige,	  at	  selvet	  både	  er	  
båden,	  der	  bærer	  én	  igennem	  livet,	  mens	  selvet	  også	  er	  det	  mål,	  man	  rejser	  imod	  (Nordentoft,	  
2003:67).	  FREUD	  
I	  dybdepsykologen	  Freuds	  tid	  som	  terapeut	  arbejdede	  han	  med	  hysteriske	  personer,	  som	  var	  
blevet	  så	  syge,	  at	  de	  blev	  kaldt	  neurotikere.	  En	  neurose	  opstår,	  hvis	  et	  mennesker	  har	  oplevet	  
noget	  ubehageligt	  i	  sin	  fortid,	  men	  fortrængningen	  af	  dette	  ubehag	  er	  mislykkedes.	  Selvom	  
fortrængningen	  er	  i	  underbevidstheden,	  opstår	  der	  stadig	  symptomer	  i	  bevidstheden,	  som	  kaldes	  
neurose	  (Nordentoft,	  2003:26-­‐27).	  Hans	  teorier	  fungerer	  som	  forståelse	  af	  menneskets	  psyke,	  
som	  han	  tog	  i	  brug	  for	  at	  helbrede	  sine	  patienter	  fra	  lige	  præcis	  neuroser.	  
Overordnet	  set	  har	  Freud	  udviklet	  to	  modeller	  for	  menneskets	  psyke:	  Udviklingsmodellen	  og	  
personlighedsmodellen.	  Udviklingsmodellen	  er	  inddelt	  i	  fem	  hovedfaser	  og	  omhandler	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menneskets	  udvikling	  fra	  barn	  til	  ung,	  og	  personlighedsmodellen	  inddeles	  i	  Det,	  Jeg	  og	  Overjeg	  
(Nordentoft,	  2003:20)	  –	  eller	  som	  det	  også	  betegnes	  på	  latinsk:	  Id,	  Ego	  og	  Superego.	  
Vi	  vil	  her	  præsentere	  de	  to	  modeller,	  da	  disse	  vil	  blive	  anvendt	  i	  analyser	  og	  diskussioner	  senere	  i	  
rapporten.	  	  PERSONLIGHEDSMODELLEN	  
Freuds	  personlighedsmodel	  er	  oftest	  illustreret	  som	  et	  æg,	  hvor	  Overjeg’et	  er	  at	  finde	  øverst	  i	  
modellen,	  Det’et	  nederst	  og	  Jeg’et	  i	  midten	  –	  men	  det	  hele	  samlet	  er	  det,	  der	  udgør	  Jeg’et.	  
Overjeg’et	  er	  dannet	  af	  noget	  udefra	  lært.	  Typisk	  er	  de	  normer,	  der	  figurerer	  i	  menneskets	  
Overjeg,	  dannet	  ud	  fra	  nogle	  opstillede	  retningslinjer	  i	  samfundet	  og	  religion.	  Disse	  retningslinjer	  
bliver	  sat	  op	  for	  at	  få	  kontrol	  over	  menneskets	  impulsive	  drifter,	  som	  bliver	  uddybet	  længere	  
nede.	  Om	  Overjeg’et	  siges	  at:	  
	  
”…	  en	  bestemt	  del	  af	  jeg’et	  lettest	  kan	  isoleres	  fra	  resten	  af	  jeg’et,	  nemlig	  den	  del	  vi	  kalder	  for	  
samvittigheden,	  og	  det	  er	  denne	  del,	  han	  fra	  nu	  af	  kalder	  for	  overjeg’et.”	  (Nordentoft,	  2003:47).	  	  
	  
Der	  forekommer	  en	  hel	  klar	  sammenhæng	  mellem	  det,	  som	  vi	  mennesker	  opfatter	  som	  vores	  
samvittighed,	  eller	  det	  rigtige,	  og	  Overjeg’et.	  Overjeg’et	  fungerer	  som	  sagt	  som	  en	  kontrol,	  der	  
anvendes	  til	  at	  holde	  normativt	  forbudte	  ønsker	  eller	  lyster	  nede.	  De	  fleste	  mennesker	  kender	  
sandsynligvis	  den	  tvetydige	  følelse	  af,	  at	  man	  har	  lyst	  til	  at	  gøre	  noget,	  som	  man	  samtidig	  ved,	  er	  
forkert.	  Personen	  vil	  endda	  kunne	  opleve	  en	  følelse	  af	  skam	  over	  ønsket	  og	  lysten,	  der	  strejfede	  
hans	  eller	  hendes	  bevidsthed,	  og	  vedkommende	  vil	  derfor	  normalt	  fortrænge	  ønsket	  
(Nordentoft,	  2003:47).	  Overjeg’et	  fungerer	  altså	  som	  en	  tillært	  kontrol	  i	  mennesket,	  som	  sørger	  
for,	  at	  mennesket	  ikke	  ukontrolleret	  lader	  dets	  drifter	  blive	  ødelæggende	  for	  sig	  selv.	  
Det’et	  fungerer	  som	  en	  modsætning	  til	  Overjeg’et:	  
	  
“Hvad	  Freud	  gennem	  hele	  sit	  forfatterskab	  har	  kaldt	  for	  det	  ubevidste	  kaldes	  nu	  for	  Id	  (...)	  Om	  
id’et	  gælder	  det,	  at	  det	  er	  et	  kaos	  fuldt	  af	  sydende	  drifter.	  Det	  er	  fyldt	  med	  energi,	  men	  uden	  
organisation	  og	  samlet	  vilje,	  kun	  opsat	  på	  omgående	  tilfredsstillelse.”	  (Nordentoft,	  2003:49-­‐50).	  
	  
Så	  hvor	  Overjeg’et	  er	  det,	  der	  holder	  mennesket	  i	  kontrol,	  er	  Det’et	  det	  impulsive,	  hvor,	  man	  
finder	  menneskets	  libido.	  Det’et	  står	  for	  alt	  det,	  som	  vi	  gør,	  ønsker	  og	  begærer	  uden	  selv	  at	  være	  
bevidst	  om	  det,	  da	  det	  ligger	  i	  underbevidstheden.	  Grundlæggende	  mener	  Freud,	  at	  der	  er	  to	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drifter	  i	  underbevidstheden,	  nemlig	  den	  seksuelle	  og	  den	  aggressive	  drift	  (Nordentoft,	  2003:45),	  
hvilket	  betyder,	  at	  mennesket	  ifølge	  Freud	  er	  styret	  af	  sex	  og	  vold	  i	  dets	  grundkerne.	  
I	  og	  med	  at	  det	  er	  individets	  energi	  og	  drift,	  man	  finder	  i	  Det’et,	  betyder	  det,	  at	  mennesket	  
udelukkende	  handler	  ud	  fra	  seksualitet	  og	  aggressioner.	  Hvis	  Overjeg’et	  ikke	  var	  at	  finde	  i	  
mennesket,	  ville	  mennesket	  leve	  uden	  skam	  og	  kun	  udføre	  handlinger,	  som	  hurtigt	  vil	  
tilfredsstille	  dets	  seksuelle	  og	  aggressive	  behov.	  Kort	  sagt	  vil	  det	  sige,	  at	  Det’et	  styrer	  mennesket,	  
og	  Overjeg’et	  kontrollerer	  disse	  styrende	  impulser.	  
Jeg’et	  er	  en	  neutral	  del	  af	  psyken,	  da	  Jeg’et	  bliver	  påvirket	  af	  Det’et	  og	  Overjeg’et.	  Forholdet	  
mellem	  Det’et	  og	  Jeg’et	  er	  beskrevet	  her:	  
	  
”…	  og	  Freud	  sammenligner	  forholdet	  mellem	  jeg	  og	  id	  med	  forholdet	  mellem	  rytter	  og	  hest:	  
Hesten	  leverer	  energien	  og	  bevægelsen,	  rytteren	  bestemmer	  bevægelsen	  og	  retningen;	  “Men	  
mellem	  jeg	  og	  Id	  sker	  alt	  for	  hyppigt	  det	  ikke	  ideale	  tilfælde,	  at	  rytteren	  må	  føre	  gangeren	  derhen,	  
hvor	  den	  selv	  vil”.”	  (Nordentoft,	  2003:50-­‐51).	  
	  
Som	  sagt	  er	  det	  altså	  Det’et,	  der	  sætter	  mennesket	  i	  bevægelse	  og	  fungerer	  som	  drivkraft,	  og	  for	  
dettes	  eksempel	  repræsenterer	  hesten	  Det’et.	  For	  at	  hesten	  (eller	  Det’et)	  ikke	  løber	  løbsk,	  bliver	  
rytteren,	  som	  repræsenterer	  Jeg’et,	  nødt	  til	  at	  tage	  kontrollen	  over	  den.	  Grænsen	  mellem	  Jeg	  og	  
Overjeg	  er	  aldrig	  blevet	  præciseret	  til	  fulde,	  så	  disse	  to	  dele	  af	  psyken	  flyder	  nemt	  sammen	  
(Køppe	  og	  Olsen,	  1982:325).	  Hvis	  Overjeg’et	  skal	  overføres	  til	  eksemplet	  med	  hesten,	  vil	  det	  
betyde,	  at	  rytteren	  er	  i	  kontakt	  med	  sit	  Overjeg,	  når	  rytteren	  er	  i	  kontrol	  over	  hesten.	  Giver	  
rytteren	  slip	  på	  kontakten	  til	  Overjeg’et,	  vil	  det	  medføre,	  at	  tøjlerne	  og	  dermed	  kontrollen	  over	  
hesten	  slippes,	  hvorved	  hestens	  og	  Det’ets	  lyster	  og	  behov	  slipper	  fri,	  og	  bliver	  det,	  der	  styrer	  
Jeg’et.	  Som	  Freud	  også	  selv	  at	  inde	  på	  her,	  kan	  hesten	  være	  svær	  at	  kontrollere,	  eftersom	  det	  er	  
et	  selvstændigt	  væsen.	  Der	  sker	  tit	  det,	  at	  hesten	  tager	  den	  fulde	  styring	  over	  rytteren,	  og	  
rytteren	  må	  lade	  sig	  overvinde	  af	  hestens	  behov.	  
Der	  fungerer	  en	  evig	  kamp	  i	  menneskets	  Jeg	  mellem	  det	  underbevidste	  Det	  og	  det	  førbevidste	  
Overjeg.	  Overjeg’et	  er	  vigtigt,	  for	  uden	  dette	  ville	  mennesket	  være	  et	  altødelæggende	  og	  dybt	  
egoistisk	  væsen.	  Men	  et	  strengt	  Overjeg	  fungerer	  ikke	  længere	  blot	  som	  kontrollerende,	  men	  
som	  undertrykkende.	  Er	  Overjeg’et	  den	  styrende	  funktion	  for	  et	  individs	  psyke,	  mister	  
mennesket	  dets	  drivkraft,	  hvilket	  er	  med	  til	  give	  mennesket	  neuroser.	  Generelt	  ligestiller	  Freud	  
neuroser	  med	  religiøsitet:	  ”…	  en	  tvangsneurose	  er	  en	  karikatur	  af	  en	  religion…”	  (Freud,	  1983:64).	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Er	  man	  i	  høj	  grad	  i	  kontakt	  med	  det	  spirituelle	  og	  religiøse,	  har	  man	  dermed	  et	  strengt	  Overjeg,	  
hvilket	  sætter	  menneskets	  psyke	  i	  ubalance.	  	  UDVIKLINGSMODELLEN	  
Ud	  over	  personlighedsmodellen	  har	  Freud	  som	  sagt	  også	  lavet	  udviklingsmodellen.	  
Freuds	  udviklingsmodel	  omhandler	  seksualiteten	  hos	  børn	  frem	  til	  puberteten.	  Børns	  seksualitet	  
er	  centreret	  om	  tre	  af	  de	  erogene	  zoner:	  munden,	  endetarmen	  og	  kønsorganerne.	  Disse	  
partialdrifter5	  er	  principielt	  altid	  til	  stede,	  men	  alt	  efter	  barnets	  alder,	  kommer	  de	  tre	  zoner	  i	  
særligt	  fokus	  for	  barnets	  seksualitet	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:370).	  
Vi	  vil	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  hver	  enkel	  udviklingsfase,	  men	  kortfattet	  om	  faserne	  kan	  det	  siges,	  at	  
i	  takt	  med,	  at	  barnet	  får	  mulighed	  for	  at	  stimulere	  de	  tre	  zoner	  ved	  blandt	  andet	  
næringsoptagelse,	  evnen	  til	  at	  kunne	  styre	  sin	  afføringsfunktion,	  pirring	  af	  kønsorganer	  og	  
orgasme	  i	  puberteten,	  opstår	  barnets	  drifter	  og	  seksualitet	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:375).	  
Relevansen	  i	  udviklingsmodellen	  er,	  at	  den	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  perversioner,	  
psykoser	  og	  neuroser,	  og	  dermed	  også	  religiøse	  behov,	  da	  Freud	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  grunden	  
til	  disse	  fænomener	  kan	  findes	  i	  udviklingstrinnene	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:371).	  
	  
“Hvis	  det	  ikke	  lykkes	  partialdrifterne	  at	  skaffe	  sig	  en	  direkte	  (eller	  positiv)	  udfoldelse	  i	  
perversioner,	  kan	  de	  udfolde	  sig	  indirekte	  (eller	  negativt)	  i	  neuroser	  og	  psykoser.”	  (Køppe	  og	  
Olsen,	  1982:376).	  
	  
Sammenhængen	  mellem	  udviklingsmodellen	  og	  neuroser	  er,	  at	  man	  altså	  kan	  finde	  roden	  til	  
sygdommen	  i	  barndommen.	  Hvis	  eksempelvis	  barnet	  er	  blevet	  stimuleret	  godt	  under	  den	  anale	  
fase	  ved	  overdreven	  anal	  hygiejne,	  kan	  det	  få	  indflydelse	  på	  dets	  voksne	  sexliv	  og	  forstærke	  den	  
anale	  drift	  og	  lyst.	  Det	  har	  dog	  ikke	  kun	  betydning	  på	  et	  seksuelt	  niveau,	  men	  kan	  også	  påvirke	  
personens	  Jeg-­‐udvikling	  i	  både	  positive	  og	  negative	  retninger	  alt	  efter,	  om	  partialdrifterne	  blev	  
udfoldet	  i	  barndommen	  eller	  ej.	  Som	  det	  fremgår	  i	  citatet,	  vil	  mangel	  på	  stimulans	  i	  
udviklingstrinnene	  af	  partialdrifter	  medvirke	  til	  neuroser.	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:372-­‐373).	  
Usikkerhed	  i	  sin	  seksualitet	  giver	  med	  andre	  ord	  mennesket	  neuroser	  og	  neurotiske	  træk	  
(Nordentoft,	  2003:41).	  Hvis	  disse	  helt	  naturlige	  seksuelle	  drifter	  i	  mennesket	  bliver	  undertrykt,	  vil	  
denne	  seksualenergi	  omdannes	  til	  at	  tjene	  kulturelle	  og	  religiøse	  formål	  i	  stedet.	  Denne	  proces	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Seksuelle	  drifter	  knyttet	  til	  adskilte	  erogene	  zoner. 
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kalder	  Freud	  sublimering	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:377).	  Begreberne	  fra	  personlighedsmodellen	  
hænger	  tæt	  sammen	  med	  denne	  proces.	  Når	  Det’et	  undertrykkes	  i	  for	  høj	  grad,	  bliver	  det	  
Overjeg’et,	  der	  tager	  kontrollen	  over	  Jeg’et,	  hvilket	  er	  præcis	  det	  samme,	  der	  sker	  under	  
sublimering	  -­‐	  energi	  og	  drivkræfter	  fra	  Det’et	  får	  ikke	  lov	  til	  at	  komme	  til	  udtryk,	  og	  dermed	  
bliver	  religiøsiteten	  kontrollerende	  i	  Overjeg’et.	  Så	  når	  seksualdriften	  er	  undertrykt,	  tvinger	  det	  
individet	  til	  at	  finde	  en	  anden	  måde	  at	  få	  tilfredsstillet	  drifterne,	  hvilket	  er	  endnu	  en	  grund	  til,	  at	  
folk	  bliver	  religiøse	  ifølge	  Freud	  –	  deres	  seksuelle	  energi	  og	  drift	  er	  undertrykt,	  og	  har	  ikke	  fået	  
lov	  til	  at	  udfolde	  sig	  i	  barndommen.	  	  ØDIPUSKOMPLEKSET	  
Noget	  andet,	  der	  opstår	  i	  barndommen,	  er	  ødipuskomplekset.	  Freud	  har	  mest	  beskæftiget	  sig	  
med	  drengens	  ødipuskompleks,	  men	  senere	  også	  pigens.	  For	  drengens	  vedkommende	  kommer	  
ødipuskomplekset	  til	  udtryk	  ved,	  at	  barnet	  elsker	  moderen	  og	  hader	  faren,	  som	  han	  anser	  som	  
rival	  til	  moderen	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:381).	  Kærligheden	  til	  moderen	  skal	  dog	  ikke	  forstås,	  som	  
kærlighed	  normalt	  forstås.	  Freud	  ser	  kærligheden	  som	  et	  udtryk	  for	  barnets	  lyst	  til	  at	  dominere	  -­‐	  
både	  i	  besidderisk	  og	  seksuel	  forstand	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:382).	  Hadet	  til	  faderen	  er	  derimod	  
tvetydig	  og	  betegnes	  som	  faderkomplekset.	  På	  den	  ene	  side	  kommer	  hadet	  af,	  at	  det	  er	  ham,	  
som	  moderen	  henkaster	  sig	  til,	  og	  af	  at	  faderen	  er	  ham,	  der	  egentlig	  bestemmer,	  straffer	  og	  
sætter	  forbud	  op	  for	  barnet.	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:382).	  Barnet	  føler	  sig	  totalt	  underlegen	  i	  
forhold	  til	  faderen,	  hvilket	  udfalder	  i	  et	  ønske	  om	  fadermord	  -­‐	  men	  selv	  barnet	  bliver	  skræmt	  af	  
denne	  tanke.	  Angsten	  bliver	  overvundet	  den	  dag,	  faderen	  bliver	  barnets	  rollemodel,	  og	  barnet	  
begynder	  at	  kunne	  identificere	  sig	  med	  faderen.	  Sker	  dette,	  ødelægges	  ødipuskomplekset.	  Til	  
gengæld	  erstattes	  det	  af	  et	  strengt	  Overjeg	  i	  form	  af	  faderollen.	  (Nordentoft,	  2003:44).	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6:	  (1)	  HVORFOR	  OPSØGER	  MENNESKER	  I	  DET	  MODERNE	  SAMFUND	  INDRE	  SPIRITUELLE	  OPLEVELSER?	  
I	  det	  følgende	  vil	  der	  være	  en	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  vores	  fire	  teoretikeres	  svar	  på	  den	  første	  
halvdel	  af	  vores	  problemformulering	  “Hvorfor	  opsøger	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  indre	  
spirituelle	  oplevelser?”.	  Kapitlet	  er	  inddelt	  i	  først	  fire	  afsnit,	  hvor	  teoretikerne	  har	  hver	  deres	  
underafsnit,	  for	  til	  sidst	  at	  afslutte	  med	  en	  sammenfattet	  diskussion	  mellem	  teoretikerne.	  JUNG	  
Jung	  mente,	  at	  gudsbegrebet	  er	  en	  nødvendig	  psykologisk	  funktion,	  og	  at	  forestillingen	  om	  en	  
gud	  er	  en	  arketype,	  altså	  en	  kollektiv	  grundforestilling.	  Hvis	  en	  person	  ikke	  lader	  arketypen	  få	  lov	  
at	  udmønte	  sig	  i	  symboler,	  forestillinger	  og	  følelser	  om	  en	  gud,	  mente	  Jung,	  at	  personen	  i	  stedet	  
for	  vil	  komme	  til	  at	  fokusere	  for	  meget	  psykisk	  energi	  på	  en	  af	  personens	  drifter	  eller	  et	  
kompleks.	  Herved	  opstår	  en	  stærk	  uligevægt	  i	  personens	  psyke,	  og	  personen	  bliver	  besat	  af	  sin	  
drift	  eller	  sit	  kompleks.	  (Jung,	  1962:94-­‐96).	  Personen	  kan	  også	  projicere	  gudebilledet	  over	  på	  en	  
anden	  person,	  eller	  gøre	  sig	  selv	  til	  gud.	  Det	  er	  vigtigt,	  fordi	  den	  psykiske	  energi	  herved	  vil	  finde	  
sit	  rette	  domæne,	  og	  fordi	  personen	  herved	  kan	  begynde	  at	  adskille	  sit	  Jeg	  fra	  den	  kollektive	  
psyke,	  hvor	  arketyperne	  stammer	  fra.	  
Denne	  adskillelse	  er	  vigtig	  for	  personens	  individuationsproces.	  For	  at	  udvikle	  sig	  skal	  personen	  
erfare	  selvets	  helhed	  og	  forstå,	  at	  selvet	  består	  af	  bevidstheden	  såvel	  som	  det	  ubevidste.	  Hvis	  
man	  ikke	  anerkender	  det	  irrationelle	  i	  sig,	  vil	  man	  ikke	  kunne	  forstå	  sig	  selv,	  da	  man	  altid	  er	  
sammensat	  af	  rationelt	  såvel	  som	  irrationelt	  stof.	  Her	  mente	  Jung,	  at	  hans	  egen	  praksis	  
overskred	  Freuds.	  Jung	  skriver	  i	  Det	  ubevidste	  om,	  hvordan	  Freuds	  arbejde	  sigtede	  imod	  at	  fjerne	  
alt	  det	  i	  patientens	  psyke,	  der	  hindrede	  udøvelsen	  af	  arbejde,	  ægteskab	  eller	  andet.	  (Jung	  
1962:97).	  Jung	  mente,	  at	  han	  overskred	  Freud,	  fordi	  han	  -­‐	  udover	  at	  hjælpe	  patienter	  til	  at	  
komme	  videre	  i	  deres	  praktiske	  liv	  -­‐	  også	  ville	  hjælpe	  dem	  til	  at	  finde	  den	  mening	  med	  livet,	  han	  
mente	  var	  vigtig	  for	  at	  kunne	  leve	  et	  liv	  uden	  resignation	  og	  vemodig	  tilbageskuen.	  	  
Der	  er	  således	  flere	  grunde	  til,	  at	  mennesket	  har	  brug	  for	  at	  anerkende	  guddommelige	  
forestillinger.	  For	  det	  første	  er	  det	  vigtigt	  for	  ikke	  at	  projicere	  psykisk	  energi	  til	  uhensigtsmæssige	  
steder,	  hvilket	  kan	  forårsage	  psykiske	  lidelser	  idet	  en	  drift	  eller	  et	  kompleks	  besætter	  psyken.	  For	  
det	  andet	  for	  at	  skabe	  forbindelse	  til	  og	  adskille	  Jeg’et	  fra	  den	  irrationelle	  og	  kollektive	  del	  af	  
psyken,	  hvilket	  er	  nødvendigt	  for	  at	  skabe	  balance	  i	  psyken.	  For	  det	  tredje	  for	  at	  genfinde	  den	  
mening	  med	  tilværelsen,	  som	  Jung	  mente	  moderne	  mennesker	  har	  mistet	  ved	  dyrkelse	  af	  
	   Side	  28	  af	  50	  
intellektet	  og	  forsømmelse	  af	  psykens	  andre	  funktioner.	  	  
	  
“And	  why	  is	  she	  possessed?	  Because	  she	  does	  not	  live	  the	  life	  that	  makes	  sense.	  Hers	  is	  a	  life	  
utterly,	  grotesquely	  banal,	  utterly	  poor,	  meaningless,	  with	  no	  point	  in	  it	  at	  all.	  If	  she	  is	  killed	  
today,	  nothing	  has	  happened,	  nothing	  has	  vanished	  -­‐	  because	  she	  was	  nothing!	  But	  if	  she	  could	  
say,	  "I	  am	  the	  daughter	  of	  the	  Moon.	  Every	  night	  I	  must	  help	  the	  Moon,	  my	  Mother,	  over	  the	  
horizon"	  -­‐	  ah,	  that	  is	  something	  else!	  Then	  she	  lives,	  then	  her	  life	  makes	  sense,	  and	  makes	  sense	  
in	  all	  continuity,	  and	  for	  the	  whole	  of	  humanity.	  That	  gives	  peace,	  when	  people	  feel	  that	  they	  are	  
living	  the	  symbolic	  life,	  that	  they	  are	  actors	  in	  the	  divine	  drama.	  That	  gives	  the	  only	  meaning	  to	  
human	  life;	  everything	  else	  is	  banal	  and	  you	  can	  dismiss	  it.”	  (Jung,	  1977:275).	  
	  
For	  at	  beskrive	  den	  mening	  med	  livet,	  som	  Jung	  mente,	  moderne	  mennesker	  havde	  mistet,	  
brugte	  han	  et	  eksempel	  med	  nordamerikanske	  indianere.	  Indianerne	  levede	  med	  en	  direkte	  
forbindelse	  til	  naturen	  og	  den	  verden,	  de	  var	  en	  del	  af.	  De	  opfattede	  sig	  selv	  som	  en	  
betydningsfuld	  del	  verden	  og	  mente,	  at	  deres	  ritualer	  var	  vigtige	  for,	  at	  jorden	  kunne	  fortsætte	  
med	  at	  bestå.	  Praktiske	  handlinger	  for	  overlevelse	  hang	  derfor	  sammen	  med	  symbolske,	  rituelle	  
handlinger.	  Deres	  levede	  liv	  stemte	  overens	  med	  det	  symbolske	  liv,	  deres	  myter	  fortalte	  om,	  og	  
dette	  gav	  mening	  i	  tilværelsen.	  Det	  er	  denne	  oplevelse	  af	  mening	  med	  tilværelsen,	  moderne	  
mennesker	  har	  mistet.	  
Jung	  fandt,	  at	  alle	  religiøse	  idéer	  er	  lige	  gyldige	  som	  udtryk	  for	  menneskeligt	  psykisk	  liv	  (Jung,	  
1968:14).	  Han	  beskæftigede	  sig	  med,	  hvordan	  alverdens	  religiøse	  anskuelser	  gør	  indflydelse	  på	  
menneskers	  liv,	  uden	  at	  acceptere	  de	  enkelte	  religioners	  krav	  om	  at	  have	  den	  eneste	  sandhed.	  
Jung	  så	  religionernes	  forskellige	  ytringsformer	  og	  dogmer	  som	  reproduktioner	  af	  arketyper.	  For	  
Jung	  ligger	  arketyperne	  altså	  som	  naturlige	  symboler	  i	  psyken,	  mens	  religionerne	  er	  
reproduktioner	  af	  disse	  arketyper.	  Religionerne	  er	  dermed	  også	  forskellige	  systematiseringer	  og	  
reproduktioner	  af	  de	  naturlige	  symboler.	  Dermed	  kan	  religionerne	  hjælpe	  mennesker	  til	  at	  
komme	  i	  kontakt	  med	  det	  numinøse	  gennem	  ritualer	  og	  billeder,	  fordi	  religionernes	  symboler	  
slår	  noget	  an,	  som	  allerede	  ligger	  forberedt	  i	  vores	  kollektivt	  ubevidste.	  	  
I	  The	  symbolic	  Life	  beskriver	  Jung,	  hvordan	  mange	  af	  hans	  neurotiske	  patienter	  mangler	  det,	  han	  
kalder	  symbolsk	  liv.	  Symbolsk	  liv	  er	  det	  aspekt	  af	  tilværelsen,	  hvor	  mennesker	  igennem	  ritualer	  
og	  riter	  danner	  forbindelse	  til	  de	  naturlige	  symboler,	  arketyperne,	  som	  det	  beskrives	  ovenfor.	  
Han	  siger:	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  af	  50	  
“Only	  the	  symbolic	  life	  can	  express	  the	  need	  of	  the	  soul	  -­‐	  the	  daily	  need	  of	  the	  soul,	  mind	  you!	  
And	  because	  people	  have	  no	  such	  thing,	  they	  can	  never	  step	  out	  of	  this	  mill	  -­‐	  this	  awful,	  grinding,	  
banal	  life	  in	  which	  they	  are	  "nothing	  but.”"	  (Jung,	  1977:274).	  
	  
Med	  “nothing	  but”	  mener	  Jung,	  at	  mennesket	  ikke	  er	  andet	  end	  det,	  de	  rationelt	  kan	  forklare.	  
Mennesket	  har	  brug	  for	  det	  irrationelle,	  dette	  “but”,	  som	  kan	  skabe	  balance	  i	  psyken	  og	  pege	  
fremad	  mod	  individuationsprocessen	  og	  give	  en	  følelse	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  noget	  større	  end	  en	  
selv.	  	  
Jung	  mente,	  at	  den	  stigende	  rationalisering	  og	  sekularisering,	  som	  fandt	  sted	  op	  til	  og	  i	  hans	  tid,	  
gjorde,	  at	  mennesker	  ikke	  længere	  kunne	  skabe	  forbindelse	  til	  de	  naturlige	  symboler.	  Intellektet	  
kom	  til	  at	  stå	  i	  vejen	  for	  symbolerne,	  som	  mennesker	  ikke	  længere	  kunne	  anerkende,	  eftersom	  
de	  ikke	  troede	  på	  dem.	  Her	  siger	  han,	  at:	  
	  
“we	  cannot	  go	  back	  to	  the	  symbolism	  that	  is	  gone.	  No	  sooner	  do	  you	  know	  that	  this	  thing	  is	  
symbolic	  than	  you	  say,	  "Oh,	  well,	  it	  presumably	  means	  something	  else."	  Doubt	  has	  killed	  it,	  has	  
devoured	  it.	  So	  you	  cannot	  go	  back.	  (...)	  My	  psychological	  condition	  wants	  something	  else.	  I	  must	  
have	  a	  situation	  in	  which	  that	  thing	  becomes	  true	  once	  more.	  I	  need	  a	  new	  form”	  (Jung,	  
1977:276).	  
	  
Jung	  mente	  altså,	  at	  det	  er	  afgørende	  for	  en	  persons	  psykiske	  udvikling,	  at	  personen	  anerkender	  
forestillingen	  om	  gud.	  Både	  for	  at	  psykisk	  energi	  skal	  finde	  sit	  rette	  domæne,	  for	  at	  man	  skal	  
adskille	  sit	  Jeg	  fra	  den	  kollektive	  psyke	  og	  for	  at	  man	  skal	  genskabe	  mening	  med	  tilværelsen.	  	  FREUD	  
Freud	  påpeger,	  at	  naturens	  stærke	  kræfter	  og	  trusler	  som	  jordskælv,	  oversvømmelser,	  storm,	  
sygdomme	  og	  døden	  er	  fænomener,	  som	  mennesket	  ikke	  kan	  kontrollere	  eller	  overvinde,	  og	  
at	  	  mennesket	  grundet	  disse	  naturlige	  fænomener	  skaber	  en	  civilisation,	  som	  intentionelt	  skal	  
beskytte	  mennesket	  mod	  disse	  trusler.	  De	  ukontrollerbare	  fænomener	  minder	  mennesket	  om	  
dets	  svaghed	  og	  hjælpeløshed,	  og	  derfor	  har	  mennesket	  skabt	  civilisationen	  –	  civilisationen	  skal	  
altså	  hjælpe	  mennesket	  med	  at	  kontrollere	  det	  ellers	  ukontrollerbare.	  (Freud,	  1981:15-­‐16).	  
Ifølge	  Freud	  er	  religion	  skabt	  af	  civilisationen.	  Ligesom	  alt	  andet	  ved	  en	  civilisation,	  er	  religion	  
skabt	  for	  at	  beskytte	  mennesket	  mod	  naturens	  grusomme	  fænomener	  (Freud,	  1981:21).	  
Ligeledes	  er	  tabuer,	  altså	  det,	  der	  på	  samme	  tid	  er	  urent	  og	  helligt,	  og	  som	  kan	  være	  livsfarligt	  for	  
et	  menneske	  at	  være	  i	  kontakt	  med,	  menneskeskabt:	  
	   Side	  30	  af	  50	  
	  
”Det	  ville	  være	  anderledes,	  hvis	  dæmonerne	  virkelig	  eksisterede;	  men	  vi	  ved	  jo,	  at	  de	  ligesom	  
guderne	  er	  produkter	  af	  menneskenes	  sjælelig	  kræfter;	  de	  er	  blevet	  skabt	  af	  noget	  og	  på	  grundlag	  
af	  noget.”	  (Freud,	  1983:28).6	  
	  
I	  citatet	  ytrer	  han	  en	  kritik	  over	  for	  menneskets	  angst	  over	  for	  de	  religiøse	  tabuer	  og	  andre	  
ondsindede	  fænomener	  ved	  at	  sige,	  at	  disse	  tabuer	  ikke	  er	  der	  på	  grund	  af	  dæmoniseringen	  af	  
genstande.	  Det	  er	  dermed	  menneskeskabt,	  og	  ikke	  skabt	  af	  religion	  -­‐	  for	  religion	  og	  guder	  er	  
ligeledes	  produkter	  af	  noget	  menneskeskabt.	  Freud	  anvender	  J.	  Piklers	  opfattelse	  af	  totem,	  
hvilken	  støtter	  op	  om	  ovenstående:	  
	  
”Menneskene	  havde	  brug	  for	  et	  blivende,	  skriftligt	  fikserbart	  navn	  for	  kollektiver	  og	  individer	  …	  
Totemismen	  udspringer	  derfor	  ikke	  af	  det	  religiøse,	  men	  af	  det	  nøgterne	  hverdagsbehov	  hos	  
menneskeheden.”	  (Freud,	  1983:89)	  
	  
Mennesket	  opsøger	  eller	  skaber	  dermed	  religion	  grundet	  angst	  for	  det,	  der	  ikke	  kan	  kontrolleres,	  
og	  bruger	  religion	  til	  at	  dække	  sine	  hverdagsbehov.	  Det,	  at	  Freud	  fremsætter	  at	  mennesket	  
skaber	  religion	  på	  grundlag	  af	  noget,	  er	  et	  udtryk	  for	  hans	  syn	  på,	  at	  religion	  og	  religiøsitet	  ikke	  
eksisterer	  i	  dets	  ontologi,	  altså	  ikke	  eksisterer	  i	  virkeligheden,	  men	  at	  det	  er	  noget,	  som	  
mennesket	  skaber	  på	  baggrund	  af	  nogle	  behov.	  Religion,	  som	  er	  Det’ets	  drivkræfter	  projiceret	  
over	  i	  Overjeg’et,	  giver	  svar	  og	  tryghed,	  som	  ikke	  findes	  i	  naturen	  eller	  i	  det	  rationelle	  samfund.	  
Dette	  giver	  altså	  mennesket	  en	  følelse	  af	  at	  være	  i	  kontrol,	  eftersom	  	  det	  må	  være	  op	  til	  guderne	  
at	  give	  manden	  beskyttelse:	  
	  
”…	  man's	  helplessness	  remains	  and	  along	  with	  it	  his	  longing	  for	  his	  father,	  and	  the	  gods.	  The	  gods	  
retain	  their	  threefold	  task:	  they	  must	  exorcise	  the	  terrors	  of	  nature,	  they	  must	  reconcile	  men	  to	  
the	  cruelty	  of	  Fate,	  particularly	  as	  it	  is	  shown	  in	  death,	  and	  they	  must	  compensate	  them	  for	  the	  
sufferings	  and	  privations	  which	  a	  civilized	  life	  in	  common	  has	  imposed	  on	  them.”	  (Freud,	  1981:17-­‐
18).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Freud	  ikke	  anvender	  begrebet	  sjæl	  som	  det	  typisk	  bruges	  i	  hverdagssituationer.	  Som	  religionskritiker	  anvender	  han	  
altså	  ikke	  sjæl	  som	  noget	  overmenneskeligt,	  ubegribeligt	  eller	  mystisk,	  men	  derimod	  som	  det	  forstås	  på	  græsk	  -­‐	  det	  
græske	  ord	  for	  sjæl	  er	  psyke. 	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Som	  citatet	  siger,	  skal	  guderne	  fordrive	  naturens	  ondskab	  og	  lidelser,	  og	  de	  bliver	  derfor	  en	  form	  
for	  illusorisk	  “sutteklud”.	  I	  ovenstående	  citat	  sammenligner	  Freud	  desuden	  guderne	  med	  faderen	  
og	  sidestiller	  disse	  to	  ting.	  For	  barnet	  er	  faderen	  både	  beskyttende	  og	  en	  trussel,	  men	  en	  dag	  vil	  
barnet	  vokse	  fra	  faderen.	  Det	  vil	  dog	  gå	  op	  for	  det	  nu	  voksne	  barn,	  at	  han	  ikke	  kan	  være	  foruden	  
faderens	  beskyttelse,	  for	  naturens	  kræfter	  er	  stadig	  en	  trussel	  (Freud,	  1981:24).	  I	  længslens	  efter	  
sin	  faders	  beskyttelse	  og	  tryghed,	  som	  civilisationen	  har	  pålagt	  én,	  at	  man	  har	  brug	  for,	  søger	  
mennesket	  religionen	  for	  at	  finde	  trøst.	  For	  at	  gøre	  noget	  så	  abstrakt	  som	  religion	  til	  noget	  
konkret	  og	  kontrollerbart,	  dannes	  ofte	  gudebilleder,	  man	  kan	  relatere	  til	  (Freud,	  1981:22).	  
Dermed	  forklares	  det,	  hvorfor	  Freud	  sætter	  lighedstegn	  mellem	  faderollen	  og	  guder	  –	  
gudebillederne	  overtager	  menneskets	  behov,	  som	  før	  blev	  dækket	  af	  faderen.	  Når	  mennesket	  
har	  en	  relation	  til	  gud	  eller	  en	  vejledende	  spiritualitet,	  genskaber	  det	  altså	  intimiteten	  og	  
trygheden	  (Freud,	  1981:19).	  Søgen	  efter	  religiøsitet	  er	  egentlig	  en	  søgen	  efter	  beskyttelse	  mod	  
det	  ukontrollerbare,	  det	  man	  før	  fandt	  i	  sin	  far,	  og	  denne	  søgen	  er	  derfor	  et	  udtryk	  for	  angst	  over	  
for	  det	  naturlige.	  Det	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  er	  bange	  for	  naturen	  og	  søger	  nemme	  og	  
irrationelle	  svar	  på	  utrygheden.	  
Freud	  begrunder,	  hvorfor	  man	  bør	  anvende	  videnskab	  for	  at	  opklare	  verdensopfattelsen:	  
	  
“Den	  første	  verdensopfattelse,	  det	  lykkedes	  menneskene	  at	  nå	  til,	  nemlig	  animismen,	  var	  altså	  
psykologisk;	  den	  behøvede	  endnu	  ingen	  videnskab	  til	  sin	  begrundelse,	  for	  videnskaben	  tager	  først	  
fat,	  når	  man	  har	  indset,	  at	  man	  ikke	  kender	  verden	  og	  derfor	  må	  søge	  veje	  til	  at	  lære	  den	  at	  
kende.”	  (Freud,	  1983:76).	  
	  
Hvis	  man	  vender	  hans	  argument	  om,	  ville	  det	  betyde,	  at	  grunden	  til,	  at	  mennesket	  i	  det	  moderne	  
samfund	  opsøger	  spiritualitet,	  er	  fordi,	  at	  disse	  mennesker	  ikke	  har	  erkendt,	  at	  de	  ikke	  kender	  
verden.	  Ved	  at	  tro	  på,	  at	  man	  kender	  verdenen,	  søger	  man	  svar,	  undertrykkelse	  og	  kontrol	  
gennem	  ikke-­‐videnskabelige	  tilgange.	  Dermed	  dannes	  behovet	  for	  religion.	  CORBETT	  	  
”From	  Freud’s	  perspective,	  religious	  thought,	  belief,	  and	  practice	  are	  seen	  as	  elaborate	  games	  of	  
wish	  fulfillment,	  and	  the	  grown	  up	  (and	  modern)	  thing	  to	  do	  was	  to	  get	  over	  such	  needs	  and	  face	  
the	  realities	  of	  existence	  with	  a	  sort	  of	  tough,	  stoic	  determination.”	  (Corbett,	  2012:x).	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Sådan	  beskriver	  Corbett	  Freuds	  synspunkt	  I	  en	  aldeles	  kritisk	  tone.	  Dette	  gør	  han,	  fordi	  hans	  eget	  
syn	  på	  sagen	  er	  direkte	  modpol	  til	  Freuds	  holdning.	  Corbett	  mener,	  som	  den	  jungianer	  han	  er,	  at	  
mennesket	  har	  brug	  for	  noget	  religiøst	  eller	  spirituelt	  for	  at	  leve	  et	  meningsfyldt	  og	  helt	  liv	  i	  
balance	  (Corbett,	  2012:xi).	  Det	  er	  altså	  tydeligt,	  at	  mens	  Freud	  ser	  spiritualitet	  som	  et	  tegn	  på	  
sygdom,	  ser	  Corbett	  og	  Jung	  det	  som	  et	  tegn	  på	  sundhed.	  
Jung	  mener,	  at	  vi	  alle	  er	  spirituelle	  på	  én	  eller	  anden	  måde.	  Fx	  nævner	  han,	  at	  Freuds	  syn	  på	  
seksualitet	  kan	  sammenlignes	  med	  den	  dyrkelse	  af	  guder,	  som	  Freud	  selv	  kritiserer.	  (Corbett,	  
2012:x).	  Ud	  fra	  Jungs	  teori	  kan	  man	  sige,	  at	  Freuds	  religiøse	  drift	  er	  så	  undertrykt,	  at	  den	  kommer	  
til	  udtryk	  ved	  en	  dyrkelse	  af	  seksualiteten,	  nærmest	  som	  var	  den	  en	  enevældig	  gud.	  Han	  siger	  
desuden	  også,	  at:	  
	  
”while	  popular	  culture	  pays	  lip	  service	  to	  traditional	  religious	  values,	  it	  seems	  its	  real	  gods	  are	  
money,	  celebrity,	  sex,	  outward	  appearances,	  power,	  youth,	  power,	  or	  status.	  These	  are	  the	  
highest	  values	  in	  our	  society;	  on	  their	  altars	  we	  sacrifice	  our	  energy,	  our	  health,	  our	  happiness,	  
our	  children,	  and	  sometimes	  even	  our	  lives.”	  (Corbett,	  2012:2).	  
	  
Dermed	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  at	  tro	  på	  noget	  -­‐	  anything	  -­‐	  er	  ligeså	  meget	  en	  
forudsætning	  for	  det	  at	  være	  menneske	  som,	  at	  vi	  skal	  spise	  mad	  og	  trække	  vejret	  for	  at	  kunne	  
leve.	  Hvis	  vi	  antager,	  at	  det	  er	  sandt,	  at	  vi	  har	  en	  naturligt	  spirituelt	  drift,	  går	  vi	  videre	  med	  det,	  
når	  vi	  oplever	  det	  numinøse,	  fordi	  
	  
“We	  are	  fascinated	  by	  our	  contact	  with	  the	  numinosum	  because	  it	  stimulates	  a	  kind	  of	  spiritual	  
desire	  within	  us,	  a	  longing	  for	  the	  holy	  and	  the	  promise	  of	  love	  and	  peace	  that	  it	  holds	  out.”	  
(Corbett,	  2012:13).	  
	  
Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  vi	  ifølge	  Corbett	  alle	  har	  anlæg	  for	  at	  tro	  på	  noget	  og	  have	  intense	  oplevelser	  
med	  dette	  noget.	  Når	  vi	  så	  har	  numinøse	  oplevelser,	  skaber	  det	  et	  ønske	  om	  mere	  -­‐	  og	  derfor	  
ønsker	  vi	  i	  høj	  grad	  at	  opsøge	  det,	  der	  gør,	  at	  vi	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  det	  numinøse.	  Corbett	  
siger,	  at	  vi	  bliver	  sundere	  og	  lykkeligere,	  når	  vi	  er	  i	  kontakt	  med	  og	  dyrker	  noget	  spirituelt	  
(Corbett,	  2012:6)7.	  Ud	  fra	  Jungs	  teori	  ses	  behovet	  for	  det	  spirituelle	  som	  noget	  absolut	  naturligt,	  
som	  kan	  og	  vil	  volde	  skade	  på	  os,	  hvis	  vi	  undertrykker	  det.	  Corbett	  nævner	  også,	  hvordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Dette	  er	  blevet	  uddybet	  ved	  brug	  af	  Jung	  i	  kapitel	  6. 	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misbrugere	  af	  rusmidler	  anvender	  disse	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  det	  numinøse	  -­‐	  og	  
hvordan	  et	  mere	  spirituelt	  liv	  kan	  være	  terapeutisk	  for	  sådan	  en	  person	  (Corbett,	  2012:30).	  Dette	  
kan	  dermed	  anses	  for	  at	  være	  Corbetts	  belæg	  for,	  hvorfor	  vi	  søger	  og	  ønsker	  at	  opleve	  det	  
numinøse	  -­‐	  fordi	  det	  er	  en	  naturlig	  drift	  i	  os,	  der	  -­‐	  hvis	  den	  bliver	  tilfredsstillet,	  gør	  os	  til	  
lykkeligere	  og	  sundere	  mennesker.	  
Det	  er	  dog	  ikke	  så	  enkelt,	  at	  vi	  blot	  skal	  være	  spirituelle,	  og	  så	  bliver	  vi	  lykkelige.	  Dette	  beskrives	  
nærmere	  i	  kapitel	  7	  ved	  besvarelsen	  af	  spørgsmålet	  om	  man	  kan	  leve	  et	  spirituelt	  liv	  uden	  at	  
miste	  rationaliteten.	  	  JAMES	  
James	  undersøger	  i	  ”Religiøse	  Erfaringer”	  menneskets	  behov	  for	  det	  religiøse,	  som	  han	  betegner	  
den	  religiøse	  trang,	  med	  en	  psykologisk	  tilgang	  og	  derfor	  fokuserer	  han	  på	  de	  individuelle	  
religiøse	  følelser	  og	  oplevelser	  (James,	  1963:9).	  
James	  mener,	  at	  den	  religiøse	  trang	  opstår	  i	  menneskets	  ubevidste	  og	  kan	  udløses	  på	  baggrund	  
af	  forskellige	  faktorer	  (James,	  1963:5).	  Religiøse	  eller	  numinøse	  oplevelser	  er	  forårsaget	  
menneskers	  psykiske	  sindstilstande,	  og	  derfor	  kan	  kampe	  og	  kriser	  i	  livet	  medføre	  disse	  
oplevelser	  (James,	  1963:33).	  Derudover	  er	  årsagen	  til	  den	  religiøse	  trang	  ligeledes	  baseret	  på	  
menneskers	  alvorlige	  psykiske	  sindstilstande	  eller	  deres	  temperament.	  (James,	  1963:23).	  
James	  mener	  at:	  
	  
”Sygelige	  impulser	  og	  tvangstanker,	  de	  såkaldte	  `fixe	  ideer´,	  har	  kastet	  klart	  lys	  over	  den	  normale	  
viljes	  psykologi;	  og	  besættelser	  og	  vrangforestillinger	  har	  gjort	  den	  samme	  tjeneste	  for	  
undersøgelsen	  af	  den	  normale	  evne	  til	  tro.”	  (James,	  1963:21).	  
	  
Dermed	  beskriver	  han,	  at	  alvorlige	  psykiske	  sindstilstande	  medfører	  evnen	  til	  at	  være	  modtagelig	  
overfor	  det	  religiøse	  (James,	  1963:33).	  	  Mennesket	  oplever	  kun	  disse	  sindstilstande	  i	  kampe	  og	  
kriser	  i	  livet,	  og	  de	  er	  derfor	  svækkede	  og	  modtagelige	  overfor	  det	  numinøse	  og	  religiøse.	  	  James	  
beskriver,	  at	  ”Sygelige	  tilstande	  har	  den	  fordel,	  at	  de	  isolerer	  særlige	  faktorer	  i	  sjælelivet	  og	  
sætter	  os	  i	  stand	  til	  at	  undersøge	  dem,	  uden	  at	  deres	  sædvanlige	  omgivelser	  tilslører	  dem.”	  
(James,	  1963:21),	  og	  dette	  er	  årsagen	  til,	  at	  psykisk	  ustabile	  mennesker	  er	  modtagelige	  overfor	  
religiøse	  følelser	  og	  oplevelser.	  James	  beskriver,	  at	  den	  spirituelle	  trang	  opstår	  i	  det	  ubevidste,	  og	  
dermed	  opstår	  en	  svækkelse	  af	  menneskets	  Jeg	  for,	  at	  de	  numinøse	  oplevelser	  har	  mulighed	  for	  
at	  bryde	  frem.	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James	  mener,	  at	  ”Der	  er	  ikke	  mange	  of	  os,	  som	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  svage	  eller	  
ligefrem	  sygelige…”	  (James,	  1963:23),	  hvor	  det	  fremgår	  at	  de	  fleste	  mennesker	  er	  mindre	  eller	  
mere	  syge	  og	  psykisk	  ustabile.	  James	  mener,	  at	  det	  er	  de	  psykiske	  faktorer,	  som	  gør	  mennesket	  i	  
stand	  til	  at	  tro	  og	  opleve	  numinøse	  oplevelser.	  	  
James	  beskriver:	  ”Når	  slaget	  udadtil	  er	  tabt,	  og	  den	  ydre	  verden	  forskyder	  én,	  så	  bliver	  en	  indre	  
verden,	  som	  ellers	  ville	  være	  en	  ødemark,	  frigjort	  og	  gjort	  levende	  af	  den.	  ”(James,	  1964:41).	  
Mennesket	  gennemgår	  forskellige	  stadier	  for	  at	  blive	  troende	  og	  religiøs,	  hvilket	  beskrives	  i	  
ovenstående	  citat.	  Først	  oplever	  mennesket	  en	  alvorlig	  krise	  i	  livet	  i	  den	  rationelle	  og	  virkelige	  
verden,	  og	  dér	  forbliver	  mennesket	  i	  nogen	  tid,	  indtil	  mennesket	  søger	  trøst.	  Hvis	  denne	  trøst	  
ikke	  kan	  opnås	  fra	  andre	  mennesker,	  eller	  personen	  ikke	  er	  modtagelig	  overfor	  denne	  trøst,	  
opsøger	  mennesket	  sit	  indre	  for	  at	  blive	  trøstet.	  Dermed	  kan	  det	  antages,	  at	  James	  er	  positivt	  
stemt	  over	  for	  disse	  oplevelser,	  da	  han	  mener,	  at	  det	  indre	  bliver	  frigjort	  og	  gjort	  levende,	  hvilket	  
synes	  at	  være	  positivt	  værdiladet.	  	  
Religiøse	  mennesker	  har	  alle	  oplevet	  en	  magtesløshed	  og	  tomhed	  og	  er	  derfor	  nedbrudte	  og	  
svage,	  og	  dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  søge	  indad	  og	  finde	  den	  individuelle	  oplevelse	  af	  meningen	  i	  
livet	  i	  de	  religiøse	  og	  numinøse	  oplevelser.	  Dette	  bevirker,	  at	  religiøse	  mennesker	  tager	  afstand	  
fra	  den	  ydre	  verden.	  og	  dette	  beskriver	  han	  således:	  ”…vor	  moralske	  dødsstund	  bliver	  en	  åndelig	  
fødselsdag.”	  (James,	  1963:41).	  
James	  mener,	  at	  lykkefølelsen	  er	  stærkt	  forbundet	  til	  det	  religiøse,	  og	  derfor	  opsøger	  mennesket	  
det	  religiøse	  for	  at	  opnå	  lykke.	  James	  skriver:	  ”…at	  mennesker	  kommer	  til	  at	  betragte	  den	  lykke,	  
som	  en	  religiøs	  tro	  giver,	  som	  et	  bevis	  på	  dens	  sandhed.”	  (James,	  2012:	  59),	  og	  denne	  
lykkefølelse,	  som	  mennesket	  opsøger,	  er	  ligeledes	  med	  til	  at	  skabe	  deres	  virkelighedsopfattelse	  
og	  dermed	  forstærke	  deres	  tro.	  James	  mener,	  at	  et	  menneskets	  religiøsitet	  opstår	  i	  det	  
underbevidste	  og	  i	  psyken,	  men	  dette	  betyder	  ikke,	  at	  de	  numinøse	  oplevelser	  et	  menneske	  
oplever	  er	  mindre	  sande	  og	  virkelige.	  Han	  mener,	  at	  sandheden	  er	  individuel	  og	  opleves	  
forskelligt,	  og	  dermed	  at	  det	  religiøse	  ikke	  er	  en	  illusion	  eller	  fortolkning	  af	  en	  hverdagssituation,	  
men	  autentiske	  oplevelser	  og	  erfaringer.	  	  	  SAMMENFATTET	  DISKUSSION	  
Diskussionen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  opdeling	  af	  de	  fire	  teoretikere	  i	  to	  kategorier:	  Dem,	  der	  
mener,	  at	  mennesket	  søger	  spiritualitet	  for	  at	  blive	  et	  helt	  og	  balanceret	  menneske,	  og	  dem,	  der	  
mener,	  at	  spiritualitet	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  svagt	  Jeg.	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Ud	  fra	  ovenstående	  analyser	  og	  fortolkninger	  af	  hvorfor	  henholdsvis	  Jung,	  Freud,	  Corbett	  og	  
James	  tror,	  at	  mennesker	  opsøger	  spirituelle	  oplevelser,	  står	  det	  klart,	  at	  der	  langt	  fra	  er	  enighed	  
over	  hele	  feltet.	  Især	  Freuds	  syn	  på	  spørgsmålet	  er	  langt	  fra	  det	  jungianske	  syn	  på	  mennesket	  og	  
spiritualitet,	  men	  interessant	  nok	  står	  Freuds	  synspunkter	  ikke	  helt	  alene,	  da	  man	  kan	  drage	  flere	  
paralleller	  mellem	  de	  øvrige	  teoretikere	  og	  Freud.	  
Det	  er	  klart,	  at	  Jung	  og	  jungianeren	  Corbett	  er	  meget	  fælles	  om	  dette	  spørgsmål.	  De	  mener,	  at	  
mennesker	  opsøger	  spiritualitet,	  fordi	  det	  ligger	  i	  dem	  som	  en	  naturlig	  drift	  -­‐	  akkurat	  ligeså	  
naturligt	  som	  at	  spise	  og	  sove.	  Naturligheden	  bunder	  for	  dem	  i,	  at	  alle	  mennesker	  på	  kryds	  og	  
tværs	  af	  tid	  og	  kultur	  har	  arketypiske	  forestillinger	  om	  gud	  i	  underbevidstheden.	  Selvom	  
underbevidstheden	  og	  spiritualitet	  er	  irrationelt,	  må	  mennesket	  åbne	  op	  for	  det	  for	  at	  have	  en	  
psyke	  i	  balance	  og	  blive	  et	  helt	  menneske	  og	  via	  spiritualiteten	  endda	  finde	  værdi	  og	  mening	  i	  
tilværelsen.	  I	  og	  med	  at	  det	  moderne	  samfunds	  fokus	  er	  rationelt,	  gør	  det	  mange	  mennesker	  
ustabile	  psykisk,	  da	  meningen	  med	  livet	  forsvinder	  i	  samfundets	  struktur.	  Mennesker,	  der	  
derimod	  søger	  spiritualitet,	  er	  mennesker,	  som	  kan	  åbne	  op	  for	  deres	  underbevidsthed,	  som	  lidt	  
populært	  sagt	  fungerer	  som	  medicin	  for	  ikke	  at	  blive	  syge,	  neurotiske	  og	  psykisk	  ustabile	  i	  det	  
rationelle	  samfund.	  For	  jungianerne	  vil	  kontakten	  med	  ens	  ubevidste	  spiritualitet	  også	  gøre,	  at	  
sindet	  ikke	  fyldes	  med	  drifter	  og	  komplekser,	  hvilket	  igen	  understreger,	  at	  mennesket	  søger	  
spirituelle	  oplevelser	  for	  at	  holde	  sindet	  i	  balance.	  Ifølge	  Jung	  og	  Corbett	  længes	  alle	  mennesker	  
efter	  det	  spirituelle	  og	  numinøse,	  og	  alle	  mennesker	  har	  anlæg	  for	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  dette.	  
Kort	  fortalt	  ser	  Jung	  og	  Corbett	  det	  sådan,	  at	  alle	  mennesker,	  som	  anerkender	  
underbevidstheden	  og	  spiritualitet,	  er	  sundere	  og	  lykkeligere	  mennesker	  end	  dem,	  der	  forkaster	  
det	  og	  udelukkende	  lever	  efter	  det	  moderne	  samfunds	  idealer	  og	  værdier.	  
James	  er	  enig	  i	  dette	  langt	  hen	  af	  vejen,	  dog	  er	  hans	  tilgang	  til	  det	  anderledes,	  og	  han	  deler	  på	  
flere	  punkter	  Freuds	  tilgang	  til	  spørgsmålet.	  
James	  deler	  jungianernes	  teori	  om,	  at	  spiritualiteten	  kommer	  fra	  underbevidstheden,	  og	  han	  
anvender	  endda	  betegnelsen	  religiøs	  trang,	  som	  deraf	  også	  må	  betyde	  en	  form	  for	  religiøs	  drift	  
fra	  det	  ubevidste.	  Men	  for	  ham	  er	  denne	  religiøse	  trang	  dog	  ikke	  lige	  så	  naturlig	  at	  følge,	  som	  
Jung	  og	  Corbett	  giver	  udtryk	  for.	  Corbett	  er	  åben	  for,	  at	  man	  kan	  opleve	  numinøsitet	  på	  flere	  
måder	  blandt	  andet	  gennem	  drømme,	  men	  også	  gennem	  et	  svagt	  jeg,	  som	  man	  eksempelvis	  
opnår	  gennem	  faste.	  James	  mener	  derimod,	  at	  man	  udelukkende	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  det	  
spirituelle	  i	  sin	  underbevidsthed	  gennem	  et	  svagt	  Jeg,	  og	  derfor	  må	  det	  udløses	  af	  psykiske	  
sindstilstande,	  hvor	  personen	  er	  nedbrudt,	  svag,	  psykisk	  sårbar	  eller	  befinder	  sig	  i	  en	  livskrise.	  
Når	  menneskets	  sind	  er	  sårbart,	  er	  det	  først	  der,	  der	  gives	  plads	  til,	  at	  de	  numinøse	  oplevelser	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kan	  strømme	  ind	  over	  Jeg’et.	  Han	  er	  enig	  i	  jungianernes	  opfattelse	  om,	  at	  disse	  spirituelle	  
oplevelser	  er	  sunde	  og	  gør	  individet	  mere	  lykkeligt,	  dog	  betyder	  det,	  at	  hvis	  et	  menneske	  faktisk	  
er	  i	  kontakt	  med	  det	  underbevidste	  og	  religiøse,	  så	  er	  psyken	  ustabil.	  At	  der	  er	  flere,	  som	  
tilslutter	  sig	  søgen	  efter	  spiritualitet	  i	  det	  moderne	  samfund,	  må	  dermed	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  
det	  moderne	  menneske	  generelt	  er	  svagt	  og	  ustabilt	  i	  psyken.	  Ifølge	  James	  og	  ligeledes	  Corbett	  
opsøger	  mennesker	  altså	  spiritualitet	  som	  en	  trøst	  efter	  eksempelvis	  en	  alvorlig	  krise	  i	  livet.	  Dog	  
er	  han	  som	  sagt	  positivt	  stemt	  over	  for	  disse	  spirituelle	  oplevelser,	  for	  ifølge	  James	  skal	  
mennesket	  nedbrydes	  for	  at	  kunne	  søge	  indad	  og	  finde	  sandheden	  eller	  meningen	  med	  livet	  
gennem	  de	  numinøse	  oplevelser.	  Denne	  trøst	  og	  tryghed,	  som	  mennesket	  ifølge	  James	  får	  
dækket	  af	  den	  indre	  spiritualitet,	  er	  meget	  lig	  med	  Freuds	  synspunkt.	  Dog	  er	  Freud	  langt	  mere	  
kritisk	  i	  forhold	  til,	  at	  dette	  skulle	  give	  mennesket	  en	  mening	  med	  tilværelsen	  –	  som	  tidligere	  
beskrevet	  ligestiller	  han	  religion	  med	  neuroser,	  hvilket	  Freud	  gennem	  hele	  hans	  arbejdsliv	  har	  
prøvet	  at	  befri	  sine	  patienter	  fra,	  for	  at	  de	  skulle	  få	  en	  stabil	  psyke.	  
Hvor	  de	  tre	  øvrige	  teoretikere	  er	  enige	  om,	  at	  spiritualitet	  eksisterer,	  og	  at	  det	  er	  noget,	  der	  
arketypisk	  ligger	  i	  menneskets	  underbevidsthed,	  mener	  Freud,	  at	  spiritualitet	  er	  et	  produkt	  
opfundet	  af	  menneskets	  psyke,	  som	  fungerer	  som	  en	  “sutteklud”.	  Freud	  går	  langt	  mere	  rationelt	  
til	  værks	  og	  begrunder	  søgen	  efter	  spirituelle	  oplevelser	  som	  et	  udtryk	  for	  behovet	  for	  en	  
beskyttende	  og	  straffende	  faderrolle.	  Mennesker,	  som	  lader	  sig	  styre	  af	  spiritualitet	  eller	  religion,	  
har	  ifølge	  Freud	  et	  meget	  stærkt	  Overjeg,	  som	  dermed	  forhindrer	  menneskets	  Jeg	  i	  at	  være	  i	  
kontakt	  med	  Det’et.	  Altså	  er	  religiøsitet	  hæmmende	  for	  menneskets	  egentlige	  drifter	  og	  
drivkræfter,	  nemlig	  seksualiteten	  og	  aggressionen,	  hvilket	  gør	  mennesket	  neurotisk.	  Mangel	  på	  
stimulans	  af	  partialdrifterne	  i	  barndommen	  kan	  også	  udløse	  behovet	  for	  religion,	  da	  neuroser	  
også	  bunder	  i	  et	  akavet	  forhold	  til	  egen	  seksualitet.	  Det	  er	  altså	  de	  svage	  og	  syge	  mennesker,	  
som	  er	  underlagt	  kontrol	  og	  undertrykkelse,	  der	  opsøger	  spiritualitet	  for	  at	  finde	  
illusorisk	  	  tryghed	  i	  angsten	  for	  det	  ukontrollerbare.	  
Så	  hvorfor	  opsøger	  mennesker	  spiritualitet?	  Hvis	  man	  skulle	  finde	  en	  fælles	  stemme	  for	  disse	  
mere	  eller	  mindre	  uenige	  teoretikere,	  ville	  årsagen	  til,	  at	  mennesket	  søger	  spiritualitet,	  være	  
fordi	  det	  mangler	  et	  eller	  andet	  i	  tilværelsen.	  Om	  denne	  søgen	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  det	  at	  være	  
menneske	  og	  en	  søgen,	  der	  må	  være	  til	  for	  at	  kunne	  opnå	  en	  stabil	  psyke	  og	  finde	  meningen	  med	  
livet,	  eller	  om	  det	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  svækket	  Jeg	  og	  et	  krisefuldt,	  ikke-­‐stimuleret	  liv	  og	  dermed	  
en	  nem	  måde	  at	  finde	  tryghed	  på,	  det	  må	  afhænge	  af	  hvilke	  teoretiker,	  man	  er	  tilhænger	  af.	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7:	  2)	  KAN	  MAN	  LEVE	  ET	  SPIRITUELT	  LIV	  UDEN	  AT	  MISTE	  
RATIONALITETEN?	  
Efter	  analyse,	  fortolkning	  og	  diskussion	  af	  første	  halvdel	  af	  problemformuleringen,	  kommer	  nu	  
en	  lignende	  proces	  med	  den	  anden	  del	  af	  problemformuleringen:	  “Kan	  man	  leve	  et	  spirituelt	  liv	  
uden	  at	  miste	  rationaliteten?”.	  Fremgangsmåden	  er	  den	  samme	  som	  ovenfor:	  de	  fire	  
teoretikeres	  teori	  analyseres	  og	  fortolkes,	  og	  til	  sidst	  diskuteres	  disse	  over	  for	  hinanden.	  
Eftersom	  der	  er	  lagt	  hovedvægt	  på	  besvarelsen	  af	  den	  første	  halvdel	  af	  problemformuleringen,	  
optager	  kapitlet	  her	  mindre	  plads	  i	  rapporten,	  da	  fungerer	  som	  en	  supplering	  til	  den	  første	  del.	  JUNG	  
For	  Jung	  var	  problemstillingen	  ikke,	  om	  man	  kan	  leve	  et	  symbolsk	  liv	  uden	  at	  miste	  
rationaliteten.	  Det	  var	  snarer	  omvendt,	  hvordan	  man	  kan	  genetablere	  forbindelsen	  til	  de	  
arketypiske	  symboler	  i	  en	  rationaliseret	  verden.	  
Jung	  ledte	  efter	  en	  ny	  måde	  at	  skabe	  en	  autentisk	  forbindelse	  til	  de	  naturlige	  symboler	  i	  det	  
kollektivt	  ubevidste	  (Jung,	  1977:275).	  Han	  mente,	  at	  denne	  forbindelse	  er	  nødvendig	  for	  at	  skabe	  
balance	  i	  psykens	  forskellige	  funktioner.	  Den	  er	  også	  nødvendig	  for	  at	  give	  en	  oplevelse	  af	  at	  
være	  en	  del	  af	  noget	  større	  end	  én	  selv.	  For	  at	  opnå	  en	  sådan	  oplevelse	  kan	  man	  ikke	  
udelukkende	  forstå	  med	  intellektet,	  men	  man	  må	  også	  erfare	  med	  følelserne.	  (Jung,	  1968:30).	  
Det	  kan	  blandt	  andet	  kan	  ske	  ved	  udførelse	  af	  ritualer.	  	  
Moderne	  mennesker	  har	  ikke	  den	  umiddelbare	  forbindelse	  mellem	  levet	  liv	  og	  symbolsk	  liv,	  som	  
fx	  de	  nordamerikanske	  indianere	  havde	  gennem	  deres	  ritualer.	  Pga.	  sekulariseringen	  har	  de	  
moderne	  mennesker	  ikke	  længere	  formaliserede	  ritualer,	  som	  findes	  i	  de	  institutionaliserede	  
religioner.	  Derfor	  skulle	  der	  noget	  nyt	  til	  for,	  at	  mennesker	  igen	  kunne	  skabe	  forbindelse	  til	  det	  
kollektivt	  ubevidstes	  arketyper.	  Jungs	  metode	  til	  at	  genskabe	  den	  tabte	  forbindelse	  var	  at	  
anerkende	  indholdet	  af	  hele	  psyken.	  Han	  siger,	  at	  hvis	  der	  i	  det	  kollektivt	  ubevidste	  findes	  
forestillinger	  om	  en	  gud,	  så	  eksisterer	  gud	  som	  sådan.	  Noget	  er	  ikke	  mindre	  sandt,	  hvis	  det	  er	  
oplevet	  eller	  følt,	  end	  hvis	  det	  er	  tænkt	  frem	  gennem	  intellektetet.	  (Jung,	  1968:30).	  
For	  Jung	  gjaldt	  det	  om	  at	  have	  balance	  mellem	  psykens	  forskellige	  funktioner.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  
kunne	  skelne	  mellem,	  hvad	  der	  skal	  forstås	  gennem	  intellektet,	  og	  hvad	  der	  skal	  opleves	  og	  føles.	  
Ingen	  af	  delene	  må	  overtage	  fuldstændigt,	  for	  så	  bliver	  der	  uligevægt.	  	  FREUD	  
Freud	  er	  rationalist	  og	  religionskritiker.	  Det	  betyder,	  at	  han	  er	  skeptisk	  overfor	  eksistensen	  af	  
religiøse	  og	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  at	  han	  anser	  det	  som	  undertrykte	  drifter,	  der	  projiceres	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over	  i	  religion	  som	  en	  kanal	  for	  disse	  drifter.	  For	  Freud	  er	  religiøsitet	  og	  spiritualitet	  et	  irrationelt	  
psykisk	  opfund,	  som	  mennesket	  egentlig	  skal	  befries	  fra.	  Af	  Freud	  kan	  man	  udlede,	  at	  man	  i	  høj	  
grad	  mister	  rationaliteten	  ved	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  det	  spirituelle	  og	  religiøse.	  
	  
”Sygdommen	  er	  en	  ond	  cirkel,	  som	  det	  gælder	  om	  at	  bryde,	  og	  målet	  for	  terapien	  er	  at	  ophæve	  
tvangen	  og	  give	  patienten	  hans	  frihed	  tilbage.	  Den	  terapeutiske	  effekt	  er	  knyttet	  til	  
bevidstgørelsen,	  og	  på	  dette	  punkt	  giver	  Freud	  tilsyneladende	  den	  ellers	  så	  nedvurderede	  
bevidsthed	  noget	  af	  dens	  betydning	  tilbage.”	  (Køppe	  og	  Olsen,	  1982:402).	  
	  
Ud	  fra	  citatet	  kan	  det	  udledes,	  at	  religion	  er	  en	  ond	  cirkel,	  som	  mennesket	  selv	  sætter	  op	  for	  at	  
finde	  tryghed	  i	  det	  ukontrollerbare,	  og	  at	  de	  religiøse	  behov	  må	  brydes	  for,	  at	  man	  kan	  være	  i	  
kontakt	  med	  sin	  bevidsthed,	  altså	  sit	  Jeg.	  
Hele	  hans	  terapeutiske	  arbejde	  går	  ud	  på	  at	  befri	  patienter	  fra	  deres	  tabuer	  og	  irrationelle	  
tvangstanker.	  Dette	  er	  ifølge	  Freud	  lig	  med	  religion	  og	  betyder,	  at	  man	  altså	  ikke	  kan	  leve	  et	  liv	  
med	  spiritualitet,	  hvis	  man	  vil	  beholde	  jordforbindelsen,	  for	  religion	  gør,	  at	  mennesket	  holder	  
fast	  i	  en	  barnlig	  illusion	  om	  faderens	  tryghed.	  Freud	  ligestiller	  neuroser	  med	  religiøse	  tabuer:	  
”Neurosens	  hoved-­‐	  og	  kerneforbud	  er	  ligesom	  ved	  tabuet	  berøringen,	  hvoraf	  navnet	  
”berøringsangst”...(Freud,	  1983:30).	  Freud	  beskriver	  dermed	  det	  religiøse	  som	  neurotisk	  og	  sygt.	  
Tabuer	  bliver	  ofte	  beskrevet	  med	  egenskaber	  som	  smitsomt,	  hvilket	  en	  neurotiker	  vil	  beskrive	  de	  
ting	  eller	  personer,	  personen	  er	  neurotisk	  omkring.	  
Som	  tidligere	  sagt	  ligestiller	  Freud	  religion	  med	  neuroser,	  som	  det	  også	  bliver	  gjort	  i	  citatet	  
ovenfor.	  Neuroser	  er	  symptomer	  på	  et	  strengt	  Overjeg,	  som	  kan	  bunde	  i	  undertrykt	  seksualitet,	  
der	  giver	  plads	  til	  at	  Overjeg’et	  kan	  overkontrollere	  Jeg’et	  gennem	  religiøse	  forestillinger.	  Når	  
Freud	  arbejdede	  med	  at	  befri	  sine	  patienter	  fra	  disse	  tvangsforestillinger,	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  
at	  spiritualitet	  decideret	  er	  en	  forhindring	  for	  mennesket	  for	  at	  kan	  være	  rationel	  for	  ham.	  CORBETT	  
Corbett	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  leve	  et	  liv,	  hvor	  spiritualitet	  indgår	  for,	  at	  man	  kan	  leve	  et	  
balanceret	  liv.	  Han	  foreslår	  individuation	  som	  svaret	  på,	  hvordan	  man	  kan	  leve	  et	  liv,	  hvor	  man	  
kan	  leve	  ”responsibly	  within	  the	  context	  of	  the	  modernity	  and	  still	  live	  a	  life	  of	  deep	  spirituality.”	  
(Corbett,	  2012:x).	  Det	  er	  altså	  tydeligt,	  at	  Corbett	  mener,	  at	  balancen	  kommer	  der,	  hvor	  
spiritualitet	  indgår	  i	  ens	  liv,	  mens	  man	  samtidig	  lever	  et	  moderne	  -­‐	  og	  dermed	  også	  rationelt	  -­‐	  liv.	  
Men	  balancen	  er	  ikke	  ligetil,	  for	  i	  vores	  søgen	  efter	  det	  numinøse,	  kan	  vi	  også	  blive	  afhængige.	  
Det	  blev	  nævnt	  i	  kapitel	  6,	  at	  misbrugere	  af	  rusmidler	  netop	  kan	  have	  tendens	  til	  at	  anvende	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disse	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  det	  numinøse.	  På	  samme	  måde	  ses	  det	  i	  brugen	  af	  
sociale	  medier,	  fordi	  en	  af	  de	  stærkeste	  oplevelser	  af	  numinøsitet	  foregår	  gennem	  relationer.	  
Teknologi	  og	  sociale	  medier	  gør	  det	  muligt	  for	  os	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  andre	  mennesker	  
konstant	  og	  meget	  hurtigt.	  Om	  problemet	  ved	  dette	  siger	  Corbett,	  at:	  
	  
”this	  technology	  tends	  to	  literalize	  the	  spiritual	  dimension	  of	  relationship,	  and	  the	  capacity	  for	  
perpetual,	  instantaneous	  connection	  may	  discourage	  the	  experience	  of	  silence	  and	  self-­‐reflection	  
that	  is	  spiritually	  important.”	  (Corbett,	  2012:24).	  
	  
Hvis	  vi	  lægger	  vores	  fokus	  i	  verden	  omkring	  os	  -­‐	  her	  på	  andre	  mennesker	  -­‐	  vil	  vi	  blive	  mindre	  i	  
stand	  til	  at	  lytte	  til	  og	  mærke	  os	  selv,	  hvilket	  vil	  skabe	  en	  ubalance.	  SAMMENFATTET	  DISKUSSION	  
Som	  sagt	  vil	  denne	  diskussion	  fungere	  som	  en	  slags	  supplering	  til	  forståelse	  af	  menneskets	  
forhold	  til	  spiritualitet	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Vi	  har	  i	  den	  tidligere	  diskussion	  diskuteret,	  
hvorfor	  mennesker	  opsøger	  spiritualitet,	  selvom	  samfundet	  er	  affortryllet	  og	  i	  tiltagende	  grad	  
bygget	  på	  rationelle	  værdier,	  der	  ikke	  anerkender	  spiritualitet.	  Vi	  kom	  frem	  til,	  at	  det	  måtte	  
bunde	  i,	  at	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  mangler	  noget	  for	  at	  give	  tilværelsen	  mening.	  
Men	  er	  det	  muligt	  at	  leve	  et	  spirituelt	  liv,	  uden	  at	  miste	  rationaliteten?	  
Ikke	  overraskende	  står	  Freuds	  synspunkt	  overordnet	  set	  alene.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  modsat	  
de	  Jung	  og	  Corbett,	  anser	  han	  det	  spirituelle	  som	  noget,	  der	  opstår	  i	  Overjeg’et	  med	  henblik	  på	  
at	  kontrollere	  menneskets	  lyster	  og	  drifter,	  hvorimod	  de	  to	  øvrige	  er	  enige	  om,	  at	  spiritualiteten	  
er	  at	  finde	  i	  menneskets	  underbevidsthed	  og	  er	  med	  til	  at	  gøre	  psyken	  sund,	  når	  det	  anerkendes,	  
at	  det	  er	  der.	  
For	  Freud	  er	  et	  strengt	  Overjeg	  -­‐	  og	  dermed	  også	  religion	  og	  spiritualitet	  -­‐	  en	  ond	  cirkel,	  som	  må	  
brydes	  for,	  at	  mennesket	  kan	  være	  i	  kontakt	  med	  sit	  Jeg	  og	  bevidstheden.	  For	  ham	  er	  religiøsitet	  
en	  illusion,	  der	  må	  ophæves,	  da	  mennesket	  bliver	  neurotisk	  af	  ikke	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  den	  
bevidste	  virkelighed.	  Det	  strenge	  Overjeg	  er	  lige	  præcis	  det,	  han	  har	  prøvet	  at	  befri	  sine	  patienter	  
fra,	  så	  de	  kunne	  leve	  et	  rationelt	  liv	  fri	  for	  tvangsforestillinger	  og	  illusioner.	  Derfor	  står	  det	  klart,	  
at	  Freud	  ikke	  mener,	  at	  man	  kan	  leve	  et	  liv	  med	  spiritualitet	  uden	  at	  miste	  rationaliteten,	  da	  det	  
at	  leve	  spirituelt	  netop	  er	  et	  tegn	  på	  psykisk	  ustabilitet	  og	  neurose.	  	  Han	  peger	  på.	  at	  spiritualitet	  
og	  religion	  er	  noget,	  som	  mennesket	  gemmer	  sig	  bag	  for	  ikke	  at	  skulle	  forholde	  sig	  til	  
realiteterne,	  og	  dermed	  må	  dette	  fjernes,	  så	  mennesket	  kan	  genetablere	  kontakt	  til	  Jeg’et	  og	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bevidstheden	  og	  få	  en	  stabil	  psyke	  –	  hvor	  der	  naturligvis	  stadig	  er	  plads	  til	  Overjeg,	  men	  ikke	  i	  
dets	  strenge	  og	  undertrykkende	  form.	  
For	  at	  kunne	  leve	  med	  både	  spiritualitet	  og	  rationalitet,	  er	  nøgleordet	  balance	  ifølge	  Corbett.	  
Man	  kan	  sagtens	  leve	  et	  rationelt	  liv	  samtidig	  med,	  at	  man	  er	  i	  kontakt	  med	  ens	  spiritualitet.	  
Faktisk	  bør	  spiritualiteten	  i	  ens	  tilværelse	  være	  der	  for,	  at	  man	  kan	  leve	  et	  liv	  i	  balance.	  Men	  han	  
siger	  ikke,	  at	  det	  er	  nemt,	  for	  i	  sin	  søgen	  efter	  spiritualitet	  kan	  mennesket	  risikere	  at	  blive	  
afhængig	  af	  den	  numinøse	  oplevelse.	  Måder	  at	  opnå	  kontakt	  med	  denne	  kan	  fx	  være	  gennem	  
relationer	  til	  andre	  mennesker,	  og	  pga.	  de	  sociale	  medier,	  har	  vi	  i	  høj	  grad	  mulighed	  for	  at	  skabe	  
denne	  kontakt	  konstant.	  Misbruger	  vi	  de	  muligheder,	  moderne	  teknologi	  giver	  os	  for	  at	  være	  i	  
kontakt	  med	  andre,	  får	  vi	  ikke	  den	  stilhed	  og	  tid	  til	  selvrefleksion,	  der	  er	  ligeså	  vigtig	  for	  vores	  
spiritualitet,	  som	  kontakten	  med	  andre	  mennesker	  er.	  Andre	  anvender	  rusmidler	  for	  at	  komme	  i	  
kontakt	  med	  det	  ubevidste,	  og	  dette	  kan	  også	  medføre	  afhængighed.	  Dette	  kan	  ligeledes	  skabe	  
problemer,	  da	  afhængighed	  kan	  gøre	  os	  villige	  til	  at	  ofre	  andre	  dele	  af	  vores	  liv,	  som	  er	  vigtige	  for	  
os.	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  det	  for	  Corbett	  er	  essentielt	  at	  finde	  balance	  -­‐	  ikke	  blot	  mellem	  det	  
spirituelle	  og	  det	  rationelle,	  men	  også	  mellem	  de	  forskellige	  elementer,	  der	  findes	  i	  det	  
spirituelle.	  
Jung	  mente,	  at	  mennesket	  bliver	  mere	  og	  mere	  udfordret	  på	  sin	  kontakt	  til	  det	  spirituelle,	  
efterhånden	  som	  den	  vestlige	  verden	  bliver	  mere	  rationel,	  og	  der	  må	  tages	  nye	  metoder	  i	  brug	  
for	  at	  genetablere	  kontakten	  med	  det	  underbevidste	  og	  de	  arketypiske	  religiøse	  symboler	  og	  
forestillinger.	  Mennesket	  må	  ifølge	  Jung	  anerkende,	  at	  de	  religiøse	  og	  spirituelle	  følelser,	  som	  
kan	  opstå	  i	  mennesket,	  er	  lige	  så	  ægte	  som	  den	  rationelle	  verden,	  også	  selvom	  disse	  følelser	  er	  
irrationelle.	  Begge	  sider	  må	  anerkendes	  som	  vigtige	  og	  virkelige,	  for	  uden	  begge	  dele,	  kan	  
mennesket	  ikke	  leve	  et	  meningsfyldt	  liv.	  	  
Ifølge	  Jung	  og	  Corbett,	  forholder	  det	  sig	  sådan,	  at	  man	  ikke	  kun	  kan,	  men	  bør	  have	  både	  
spiritualitet	  og	  rationalitet	  i	  sit	  liv	  for	  at	  kunne	  leve	  harmonisk.	  Fravælger	  man	  den	  ene	  af	  disse	  to	  
tilgange,	  vil	  Jeg’et	  mindskes,	  og	  man	  vil	  ikke	  kunne	  leve	  et	  liv	  med	  psyken	  i	  balance.	  Men	  en	  
vigtig	  pointe	  ved	  dette	  synspunkt	  er,	  at	  erklærer	  man	  sig	  enig	  i	  dette,	  siger	  man	  også	  ja	  til	  
forudsætningen,	  at	  religiøsitet	  er	  noget,	  der	  ligger	  i	  mennesket	  som	  et	  arketypisk	  symbol,	  og	  at	  
der	  er	  naturlige	  drivkræfter,	  der	  gør,	  at	  mennesket	  opsøger	  det	  af	  naturlige	  årsager.	  Er	  man	  
uenig	  i	  dette	  udsagn	  om,	  at	  religiøsitet	  ligger	  i	  mennesket	  fra	  naturens	  side,	  og	  at	  det	  derimod	  er	  
et	  produkt	  af	  menneskets	  psyke,	  som	  vi	  skaber	  for	  at	  få	  tryghed	  i	  en	  ukontrollerbar	  verden,	  vil	  
man	  sandsynligvis	  hælde	  mere	  til	  Freud.	  Ifølge	  ham	  forhindrer	  spiritualitet	  og	  religiøsitet	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mennesket	  i	  have	  en	  stabil	  psyke,	  da	  man	  har	  projiceret	  sine	  undertrykte	  seksuelle	  energier	  over	  
på	  en	  “sutteklud”	  i	  form	  af	  spiritualitet	  og	  religion.	  
Hermed	  fremgår	  det,	  at	  hvis	  man	  anerkender	  spiritualitet	  som	  noget,	  der	  eksisterer	  i	  mennesket	  
som	  en	  naturlig	  drift,	  forudsætter	  det,	  at	  man	  bør	  leve	  et	  liv	  i	  balance	  med	  begge	  dele.	  Anser	  
man	  derimod	  spiritualitet	  for	  det	  purre	  opspind,	  er	  spiritualitet	  og	  religion	  decideret	  usundt	  for	  
psyken.	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8:	  DISKUSSION	  
Vi	  har	  indtil	  nu	  redegjort	  for	  projektets	  udgangspunkt,	  vores	  teoretikere	  samt	  anvendt	  disse	  til	  at	  
analysere	  og	  diskutere	  problemformuleringens	  to	  spørgsmål.	  Herfra	  vil	  vi	  nu	  opsamle	  og	  lede	  til	  
en	  afslutning.	  Rapportens	  sidste	  diskussion	  vil	  vi	  lave	  i	  en	  tredeling,	  der	  for	  god	  ordens	  skyld	  
starter	  med	  en	  gengivelse	  af	  vores	  indledende	  refleksioner	  for	  projektet,	  hvorefter	  vi	  vil	  redegøre	  
for	  det,	  vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til	  på	  baggrund	  af	  Jung	  og	  Freud.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  udlede,	  
hvad	  der	  fremgår	  ud	  fra	  de	  to	  første	  diskussioner	  gennem	  en	  kobling	  til	  det	  moderne	  samfund.	  
Dette	  vil	  til	  slut	  munde	  ud	  i	  en	  endelig	  konklusion.	  
I	  rapportens	  begyndelse	  introducerede	  vi	  sociologen	  Max	  Webers	  begreb	  affortryllelse,	  som	  
dækker	  over	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  vestlige	  samfund	  har	  bevæget	  sig	  længere	  væk	  fra	  en	  tro	  på	  
magi,	  mystik	  og	  religion	  til	  at	  definere	  og	  anskue	  verden	  ud	  fra	  et	  rationelt	  perspektiv.	  Vi	  
præsenterede	  yderligere	  en	  bevægelse	  inden	  for	  religion,	  der	  gik	  på,	  at	  kirken	  op	  til	  1800-­‐tallet	  
var	  dominerende	  og	  derefter	  blev	  udfordret	  og	  langsomt	  og	  delvist	  erstattet	  af	  videnskabelige	  
tilgange.	  I	  dag	  føler	  mange	  mennesker,	  at	  hverken	  den	  religiøse	  eller	  den	  videnskabelige	  instans	  
alene	  tilfredsstiller	  deres	  psykiske	  behov.	  Dette,	  kombineret	  med,	  at	  verden	  har	  åbnet	  sig	  for	  os	  
på	  grund	  af	  teknologiske	  fremskridt,	  og	  vi	  dermed	  kan	  møde	  andre	  kulturer	  i	  medier,	  via	  
internettet	  og	  pga.	  forbedrede	  rejsemuligheder,	  samt	  at	  den	  vestlige	  verden	  har	  gennemgået	  en	  
individualisering,	  gør,	  at	  der	  skabes	  nye	  retninger	  indenfor	  spiritualitet.	  
På	  baggrund	  af	  dette	  besluttede	  vi	  os	  for	  at	  arbejde	  med	  problemformuleringen	  Hvorfor	  opsøger	  
mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  kan	  man	  leve	  et	  spirituelt	  liv	  uden	  at	  
miste	  rationaliteten?	  
For	  at	  belyse	  problemformuleringen	  arbejdede	  vi	  hovedsageligt	  med	  dybdepsykologerne	  Jung	  og	  
Freud	  med	  støtte	  fra	  James	  og	  Corbett.	  Vi	  fandt	  frem	  til,	  at	  mennesker,	  der	  opsøger	  spiritualitet,	  
må	  mangle	  noget	  i	  deres	  liv,	  som	  den	  rationelle	  verden	  ikke	  kan	  give	  dem.	  Det	  kan	  være	  
besvarelse	  på	  eksistentielle	  spørgsmål	  om	  meningen	  med	  livet	  og	  tilværelsen,	  eller	  noget	  der	  
giver	  mennesket	  følelsen	  af	  at	  være	  helt	  og	  i	  psykisk	  balance.	  Freud	  ville	  sige,	  at	  en	  søgen	  efter	  
dette	  noget	  kan	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  lige	  præcis	  har	  en	  svag	  psyke,	  og	  derfor	  får	  det	  
såkaldte	  svage	  menneske	  dækket	  sine	  ellers	  undertrykte	  behov	  ved	  at	  finde	  trøst	  i	  
spiritualitetens	  vejledning.	  Hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  leve	  et	  liv,	  hvor	  man	  er	  i	  kontakt	  med	  
underbevidstheden	  og	  spiritualiteten	  og	  samtidig	  er	  i	  kontakt	  med	  sit	  Jeg	  og	  bevidstheden,	  var	  
dog	  en	  del	  sværere	  at	  finde	  et	  mere	  entydigt	  svar	  på.	  Man	  kan	  altså	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  være	  
enig	  i,	  at	  spiritualitet	  kan	  være	  en	  måde	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  ikke	  realiserede	  dele	  af	  sig	  selv	  
på,	  eller	  man	  kan	  se	  det	  som	  et	  produkt	  af	  menneskets	  tvangsforestillinger.	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For	  alle	  teoretikerne	  står	  det	  klart,	  at	  balance	  er	  et	  nøgleord.	  I	  et	  jungiansk	  perspektiv	  er	  en	  
udelukkende	  rationel	  tilgang	  til	  verden	  ikke	  tilstrækkelig,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  arbejde	  med	  
individuation,	  altså	  realisere	  flere	  sider	  af	  den	  person,	  man	  potentielt	  kan	  være.	  Og	  lever	  man	  et	  
liv,	  hvor	  man	  er	  styret	  af	  sin	  spiritualitet,	  bliver	  man	  neurotisk	  ifølge	  Freud.	  Selvom	  Freud	  er	  af	  
den	  opfattelse,	  at	  spiritualiteten	  kommer	  fra	  Overjeg’et	  i	  menneskets	  psyke	  og	  ikke	  fra	  
underbevidstheden,	  som	  de	  andre	  teoretikere	  mener,	  er	  balance	  også	  gældende	  for	  hans	  model	  
for	  en	  sund	  psyke.	  Spiritualiteten	  fungerer	  for	  ham	  som	  en	  strengt	  kontrollerende	  funktion,	  men	  
helt	  uden	  et	  kontrollerende	  Overjeg	  i	  en	  eller	  anden	  grad,	  vil	  mennesket	  ikke	  kunne	  være	  i	  
balance	  med	  sit	  Jeg,	  da	  Det’et	  ville	  overtage	  Jeg’et.	  Hvis	  menneskers	  Det	  undertrykkes	  for	  meget,	  
vil	  det,	  som	  før	  nævnt,	  standse	  menneskets	  naturlige	  aggressions-­‐	  og	  seksualenergier	  og	  udløse	  
neuroser.	  
Modsat	  det	  jungianske	  syn	  på	  spiritualitet	  som	  en	  måde	  at	  skabe	  kontakt	  til	  naturlige	  symboler,	  
anser	  Freud	  spiritualitet	  som	  en	  sublimering,	  hvor	  seksualenergi	  rettes	  mod	  et	  spirituelt	  formål,	  
og	  dermed	  undertrykkes	  den	  seksuelle	  drift.	  Sublimeringsprocessen	  sker,	  hvis	  seksualiteten	  er	  
blevet	  undertrykt	  i	  individets	  barndom,	  og	  derfor	  må	  personen	  finde	  andre	  måder	  at	  få	  udledt	  
denne	  drift	  på.	  Denne	  bliver	  dermed	  projiceret	  ind	  i	  spiritualiteten,	  hvilket	  ifølge	  Freud	  
forhindrer	  det	  enkelte	  menneske	  i	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  de	  naturlige	  drifter,	  som	  er	  det,	  der	  gør	  
et	  menneske	  til	  et	  menneske.	  For	  Jung	  er	  det	  nærmest	  omvendt.	  Hvis	  man	  ikke	  har	  et	  symbolsk	  
liv,	  projicerer	  man	  arketyperne	  over	  på	  andre	  mennesker	  eller	  på	  drifter	  i	  én	  selv,	  fx	  
seksualiteten.	  
Man	  kan	  undre	  sig	  over,	  hvorfor	  seksualenergien	  hos	  Freud	  typisk	  omdannes	  til	  et	  strengt	  og	  
religiøst	  Overjeg,	  men	  dette	  bunder	  i	  ødipuskomplekset	  og	  faderkomplekset.	  Når	  faderen	  ikke	  
længere	  udgør	  funktionen	  som	  det	  beskyttende	  og	  straffende	  Overjeg,	  må	  det	  projiceres	  over	  i	  
noget	  andet.	  Har	  barnet	  netop	  ikke	  fået	  udfoldet	  sin	  seksualitet,	  vil	  seksualenergien	  som	  sagt	  
sublimeres	  til	  et	  spirituelt	  og	  religiøst	  Overjeg	  og	  erstatte	  faderens	  funktion.	  Spiritualitetens	  
vejledende	  egenskab	  erstatter	  altså	  faderrollen	  -­‐	  dermed	  bliver	  faderens	  egenskaber	  projiceret	  
over	  på	  en	  “gud“.	  For	  Jung	  er	  forestillingen	  om	  en	  gud	  derimod	  ikke	  en	  projicering	  af	  faderrollen.	  
Forestillingen	  om	  en	  gud	  er	  en	  arketype,	  altså	  et	  iboende	  grundmønster	  af	  tanker,	  følelser	  og	  
billeder,	  og	  det	  gælder	  for	  mennesket	  om	  at	  arbejde	  med,	  hvordan	  man	  forholder	  sig	  til	  disse.	  De	  
religiøse	  følelser	  og	  det	  arketypiske	  billede	  på	  en	  gud	  eller	  vejleder,	  hjælper	  personen	  med	  ikke	  
at	  bruge	  unødvendig	  psykisk	  energi	  på	  personens	  drifter	  og	  komplekser,	  og	  dermed	  er	  disse	  
religiøse	  arketypiske	  symboler	  med	  til	  at	  holde	  menneskets	  sind	  i	  stabilitet.	  Modsat	  Freud,	  som	  
mener	  at	  man	  skal	  befris	  fra	  det	  irrationelle	  for	  at	  være	  psykisk	  stabil,	  mener	  Jung	  at	  man	  skal	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omfavne	  og	  anerkende	  naturligheden	  af	  de	  religiøse	  symboler,	  da	  de	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  selvets	  
helhed.	  Gennem	  denne	  udvikling	  af	  selvet,	  individuationsprocessen,	  kan	  man	  give	  tilværelsen	  
mening	  og	  opnå	  en	  følelse	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  helhed.	  Dermed	  er	  mennesker,	  som	  er	  i	  
kontakt	  med	  disse	  religiøse	  arketypiske	  symboler,	  sundere	  og	  længere	  i	  individuationsprocessen	  
mod	  at	  realisere	  selvet.	  Ifølge	  Jung	  har	  moderne	  mennesker	  desværre	  mistet	  denne	  kontakt	  til	  
arketyperne	  i	  det	  kollektivt	  ubevidste,	  og	  derfor	  er	  det	  en	  udfordring	  at	  genetablere	  kontakten,	  
hvilket	  er	  meget	  modsat	  et	  freudiansk	  syn,	  som	  ville	  pege	  på,	  at	  det	  kun	  var	  godt,	  hvis	  kontakten	  
forsvandt.	  Dette	  er	  et	  af	  de	  store	  skel	  mellem	  Jung	  og	  Freud	  -­‐	  Freud	  anser	  religion	  som	  en	  
medspiller	  til	  neuroser,	  og	  dermed	  må	  det	  fjernes	  fra	  psyken,	  mens	  Jung	  mener	  at	  man	  må	  
anerkende	  psykens	  irrationelle	  sider	  for	  at	  kunne	  realisere	  selvet	  og	  få	  en	  sund	  psyke.	  
I	  denne	  rapport	  har	  vi	  anvendt	  teoretikere,	  som	  har	  udarbejdet	  deres	  teorier	  for	  et	  halvt	  til	  et	  
helt	  århundrede	  siden.	  Det	  har	  derfor	  været	  nødvendigt	  for	  os	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  
deres	  teorier	  overhovedet	  er	  anvendelige	  i	  forhold	  til	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Både	  
Jung	  og	  Freuds	  teorier	  er	  kontroversielle,	  men	  de	  anvendes	  alligevel	  i	  høj	  grad	  samt	  ligger	  til	  
grund	  for	  en	  stor	  del	  af	  den	  dybdepsykologiske	  retning,	  der	  er	  i	  dag.	  Dertil	  kommer,	  at	  de	  begge	  
beskæftigede	  sig	  med	  tidligere	  folkefærd	  og	  arbejdede	  med	  menneskets	  psyke	  som	  en	  universel	  
ting	  og	  ikke	  som	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  det	  så	  ud	  i	  netop	  deres	  historiske	  og	  kulturelle	  samtid.	  
Ydermere	  kan	  det,	  at	  Jungs	  teori	  omkring	  arketyper,	  der	  går	  igen	  i	  alle	  kulturer	  gennem	  tid,	  tilføje	  
endnu	  et	  argument	  for,	  at	  Jung	  er	  anvendelig.	  Dermed	  ser	  vi,	  at	  både	  Jung	  og	  Freuds	  teorier	  er	  
aktuelle	  i	  analyse,	  fortolkning,	  diskussion	  og	  konklusion	  i	  vores	  projekt.	  Herfra	  vil	  vi	  nu	  koble	  
analyse	  af	  teorier	  og	  diskussioner	  op	  på	  det	  moderne	  samfund.	  
Mennesker	  i	  dag	  opsøger	  spirituelle	  bevægelser,	  da	  de,	  som	  før	  nævnt,	  mangler	  noget	  i	  deres	  
tilværelse.	  Jung	  peger	  på,	  at	  mennesker	  har	  brug	  for	  symbolsk	  liv,	  fordi	  en	  udelukkende	  rationel	  
forståelse	  af	  verden	  ikke	  er	  tilstrækkelig.	  Spirituelle	  mennesker	  i	  dag	  oplever	  den	  rationelle	  
tilgang	  til	  verden,	  som	  værende	  utilstrækkeligt	  og	  begrænsende,	  da	  denne	  alene	  ikke	  giver	  
oplevelsen	  af	  helhed	  og	  mening	  i	  livet.	  Tilhængere	  af	  nyreligiøse	  bevægelser	  søger	  det	  spirituelle	  
aspekt	  i	  livet	  for,	  ifølge	  Jung,	  at	  opnå	  en	  sund	  psyke.	  
Jung	  mener,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  for	  mennesker	  at	  bevidstgøre	  sig	  Jeg’ets	  begrænsninger	  og	  
indse,	  at	  intellektet	  alene	  ikke	  kan	  skabe	  forbindelse	  til	  oplevelsen	  af	  at	  være	  et	  helt	  menneske,	  
altså	  individuation.	  Dele	  af	  psyken	  kan	  ikke	  forstås	  rationelt,	  og	  derfor	  har	  mennesket	  brug	  for	  en	  
måde,	  at	  få	  udfoldet	  de	  irrationelle	  sider	  af	  psyken.	  Det	  moderne	  menneske	  oplever	  bl.a.	  det	  
irrationelle	  gennem	  dyrkelsen	  af	  meditation,	  hvor	  mennesket	  ligeledes	  kommer	  i	  kontakt	  med	  
det	  ubevidste.	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Som	  tidligere	  beskrevet	  kan	  en	  grund	  til,	  at	  mennesker	  opsøger	  det	  spirituelle	  i	  form	  af	  
mindfulness	  og	  meditation,	  være	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  udruste	  mennesket	  til	  at	  håndtere	  
hverdagens	  stress	  og	  udfordringer	  samt	  at	  effektivisere	  det	  moderne	  menneske.	  Dette	  er	  en	  
rationel	  tilgang	  til	  det	  spirituelle,	  der	  ellers	  opfattes	  som	  irrationel.	  Jung	  mener,	  at	  menneskets	  
psyke	  skal	  være	  i	  balance,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  det	  moderne	  menneskets	  måde	  at	  være	  
spirituel	  på,	  da	  de	  synes	  at	  besidde	  både	  intellekt	  og	  følelser.	  Det	  moderne	  menneske	  anvender	  
dermed	  irrationelle	  fænomener	  for	  at	  opnå	  en	  rationel	  målsætning	  og	  effektivitet.	  Dette	  peger	  
på,	  at	  det	  moderne	  samfund	  tilslutter	  sig	  Jungs	  holdning	  om,	  at	  mennesker	  har	  behov	  for	  det	  
spirituelle	  for,	  at	  opnå	  en	  balance	  i	  psyken.	  	  
Jung	  mener,	  at	  vigtigheden	  består	  i	  at	  lede	  symbolerne	  til	  deres	  rette	  domæne.	  Dette	  gøres	  ved	  
at	  anerkende	  det	  irrationelle	  og	  acceptere,	  at	  bl.a.	  numinøse	  oplevelser	  er	  sande	  og	  eksisterer	  i	  
psyken.	  Han	  mener,	  at	  det	  moderne	  menneske	  bør	  gøre	  sig	  bevidst	  om	  intellektets	  
begrænsninger,	  altså	  at	  den	  rationelle	  livsanskuelse	  ikke	  er	  tilstrækkelig	  for	  at	  opretholde	  psyken	  
i	  balance.	  	  
Individuation	  er	  en	  relevant	  proces	  i	  forhold	  til	  menneskers	  søgen	  efter	  indre	  spirituelle	  
oplevelser,	  da	  Jung	  vil	  mene,	  at	  et	  menneske	  kun	  kan	  individueres,	  såfremt	  man	  er	  i	  kontakt	  med	  
det	  ubevidste,	  hvor	  han	  vil	  sige,	  spiritualiteten	  udspringer	  fra.	  Det	  er	  ligeledes	  relevant,	  fordi	  
mange	  af	  de	  spirituelle	  bevægelser,	  der	  findes	  i	  dag,	  giver	  løfter	  om,	  at	  man	  via	  dem	  kan	  ”finde	  
sig	  selv”.	  Denne	  modbevægelse	  til	  det	  rationaliserede	  samfund	  er	  i	  Jungs	  optik	  helt	  naturlig,	  da	  
det	  at	  gå	  imod	  de	  arketypiske	  religiøse	  forestillinger	  er	  det,	  der	  skaber	  ubalance	  i	  psyken.	  Det	  
rationelle	  samfund	  trækker	  mennesket	  væk	  fra	  dets	  natur	  ved	  at	  benægte	  dets	  spirituelle	  sider	  
af	  psyken,	  og	  derfor	  søger	  mennesket	  egentlig	  ikke	  spiritualitet,	  men	  prøver	  derimod	  at	  
genopdage	  dets	  naturlige	  religiøse	  drift.	  
Eftersom	  Freud	  er	  rationalist,	  burde	  han	  se	  den	  rationelle	  udvikling	  i	  samfundet	  som	  værende	  
positiv	  uden	  forbehold.	  Men	  lige	  så	  vel	  som	  at	  religion	  og	  spiritualitet	  kan	  fungere	  som	  et	  
undertrykkende	  Overjeg,	  kan	  civilisationen	  eller	  samfund	  ligeledes	  være	  en	  kanal	  for	  undertrykte	  
drifter	  og	  blive	  til	  et	  overkontrollerende	  Overjeg	  -­‐	  dermed	  kan	  selv	  det	  rationelle	  samfund	  også	  
være	  en	  negativ	  kilde	  for	  ustabilitet	  i	  menneskets	  psyke,	  hvis	  det	  forhindrer	  mennesket	  i	  at	  
udfolde	  dets	  drifter	  og	  drivkræfter.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  rationelle	  samfund	  kan	  ligestilles	  med	  
naturens	  ukontrollerbare	  kræfter,	  da	  mennesket	  ikke	  er	  bygget	  til	  at	  håndtere	  stress,	  som	  det	  
moderne	  samfund	  presser	  mennesket	  ud	  i,	  og	  igen	  bliver	  religiøsitet	  “suttekluden”,	  som	  
mennesket	  støtter	  sig	  op	  af	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Dermed	  handler	  det	  både	  for	  Jung	  og	  Freud	  
om	  at	  finde	  balance	  i	  det	  stressende	  moderne	  samfund.	  For	  Jung	  finder	  man	  balancen	  i	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kontakten	  til	  arketyperne	  og	  den	  naturlige	  spirituelle	  drivkraft,	  hvorimod	  Freud	  ville	  mene	  at	  
mennesket	  skal	  befries	  for	  det	  moderne	  samfund,	  når	  det	  fungerer	  som	  en	  undertrykkende	  
instans,	  da	  det	  vil	  hæmme	  de	  naturlige	  drivkræfter.	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9:	  KONKLUSION	  
I	  problemformuleringen	  er	  vi	  gået	  ud	  fra	  en	  tese	  om,	  at	  mennesker	  i	  det	  moderne	  samfund	  
opsøger	  spirituelle	  oplevelser,	  og	  ud	  fra	  dette	  har	  vi	  undret	  os	  over,	  om	  man	  kan	  leve	  et	  spirituelt	  
liv	  i	  det	  moderne	  samfund	  uden	  at	  miste	  rationaliteten.	  Undersøgelsen	  viser,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  
endegyldigt	  svar	  på	  disse	  spørgsmål,	  men	  der	  er	  alligevel	  nogle	  fælles	  sammenhænge,	  der	  går	  
igen.	  
Vi	  har	  fået	  bekræftet,	  at	  mennesket	  i	  dag	  i	  højere	  grad	  søger	  det	  spirituelle	  i	  deres	  liv.	  Årsagen	  til	  
dette	  kan	  bunde	  i,	  at	  mennesket	  i	  dag	  har	  fokus	  på	  de	  ydre	  omgivelser	  bl.a.	  grundet	  nye	  former	  
for	  teknologi,	  medier	  og	  internet	  og	  derfor	  nedprioriterer	  sig	  selv	  og	  egne	  naturlige	  behov	  og	  
drifter.	  Denne	  nedprioritering	  medfører	  et	  tab	  af	  mening	  og	  værdi	  for	  individet,	  da	  psyken	  ikke	  er	  
i	  balance	  med	  det	  indre,	  ydre,	  bevidste	  og	  underbevidste.	  Derfor	  ser	  vi	  i	  dag	  en	  tendens	  til,	  at	  
mennesker	  oplever	  stress,	  depressioner	  og	  kriser	  i	  livet.	  Dette	  tab	  af	  noget	  resulterer	  i	  at	  
mennesker	  søger	  en	  ny	  vej	  til	  at	  genfinde	  dette	  noget,	  som	  kan	  findes	  i	  spiritualiteten.	  	  
Til	  svaret	  på,	  hvorfor	  mennesker	  søger	  det	  spirituelle,	  må	  man	  først	  og	  fremmest	  stille	  sig	  selv	  
spørgsmålet,	  om	  der	  eksisterer	  noget	  uden	  for	  menneskets	  fatteevne,	  eller	  om	  det	  er	  noget,	  vi	  
selv	  skaber.	  Gennem	  diskussionerne	  fremgår	  en	  uenighed	  omkring	  dette,	  og	  et	  entydigt	  svar	  på,	  
om	  disse	  ting	  eksisterer	  og	  dermed,	  hvorfor	  vi	  opsøger	  dem,	  kan	  ikke	  findes	  her.	  Anderkender	  
man	  det	  spirituelle	  behov	  som	  værende	  i	  psyken,	  er	  det	  rationelle	  menneskes	  udfordring	  at	  
anerkende	  dets	  tilstedeværelse.	  Det	  rationelle	  samfunds	  tilgang	  til	  spiritualitet	  er,	  at	  det	  
spirituelle	  er	  en	  fortolkning	  af	  virkeligheden,	  og	  dermed	  eksisterer	  det	  ikke.	  Det	  moderne	  
samfund	  har	  fokus	  på	  bevidstheden,	  og	  dermed	  umuliggøres	  kontakten	  til	  underbevidstheden,	  
hvor	  menneskets	  drifter	  og	  natur	  findes	  gennem	  rationelle	  tilgange,	  hvilket	  kan	  medføre	  en	  
ustabilitet	  i	  psyken.	  	  
Mennesket,	  uanset	  om	  det	  overvejende	  er	  rationelt	  eller	  spirituelt,	  efterstræber	  lykke	  og	  
oplevelsen	  af	  helhed.	  I	  det	  moderne	  samfund	  har	  mennesker	  forskellige	  overbevisninger	  om,	  
hvordan	  verden	  hænger	  sammen,	  og	  hvad,	  der	  skal	  til	  for,	  at	  man	  kan	  leve	  et	  meningsfyldt	  og	  
balanceret	  liv.	  Sandheden	  finder	  vi	  ikke	  som	  en	  generelt	  samlet	  sandhed	  for	  alle	  -­‐	  ønsker	  man	  et	  
rationelt	  liv,	  der	  er	  præget	  af	  dette,	  må	  man	  gøre	  de	  ting,	  der	  hjælper	  én	  til	  at	  være	  sund	  inden	  
for	  dette.	  Ønsker	  man	  et	  liv	  med	  spiritualitet,	  må	  man	  søge	  de	  veje,	  hvor	  man	  føler	  sundhed	  og	  
balance	  inden	  for	  dette.	  
På	  trods	  af	  uenigheden	  om	  hvordan	  et	  meningsfuldt	  liv	  leves,	  undrer	  vi	  os	  alligevel	  over	  tesen	  
om,	  at	  mennesket	  ikke	  kun	  opsøger	  det	  spirituelle,	  som	  ellers	  antaget,	  men	  i	  højere	  grad	  opdager	  
det,	  og	  at	  alle	  mennesker	  på	  tværs	  af	  kulturer	  -­‐	  også	  rationalisterne	  -­‐	  kan	  have	  numinøse	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oplevelser.	  Her	  vil	  vi	  afslutningsvis	  spørge	  os	  selv,	  om	  vi	  overhovedet	  har	  opsøgt	  dette	  projekt	  
med	  dets	  spirituelle	  indhold	  -­‐	  eller	  om	  vi	  rent	  faktisk	  har	  opdaget	  det.	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